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i titula falan-
[ea de eiLD, porque 
| paga una cuota 
•te de ves en cuan-
* azul y levanta ti- | 
a, gu mano al ento- i 
é t i m o s de la Patria 
W i l a r las tuerzas de j 
^También bay qiden se i 
f*. mlly nacionaisinuica- ¡ 
* lonffiŝ a ^ uuevo cu-; 
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^ SÚ - Acetrina como si 
L n sido sus mejores ami-1 
víbieran estudiado sere-
te teda la enorme sabi-
V contienen sus dis-
^ ^ n o s y oíros pretenden 
^ apüquen al nuevo E s -
ft¿3 mterpretacicnes —ca-M 
por suyas— que les.! 
re la lectura rápida de los |-
P^tcs. Y todos ellos se \ 
«d-ran portavoces de una 
que desconocen o que 
ísconocer, porque en 
'des continuas y dia-
Y a eso3 camaradas Iiay que 
decirles que somos soldados en 
el sentido del desprecio por ia 
notoriedad y el halago, y que 
son virtudes básicas do nues-
tra doctrina, la cüEcipiina, el 
valor, la firmeza, la alteza de 
miras, la generosidad y el san-
to júbilo de servir a ia Fatria 
y a la Falange con el despren-
dimiento y la alegría con que 
han ido a dar sus vidas nues-
tros mejores. Y que comes 
monjes en la parte mistica qae 
encierra esta palabra: el espí-
ritu sobre la materia, los valo-
n i o P e r e i r a 
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inden del postulado 
íáco d3 la Falange: un mo-
ser. Se olvidan de con-
no de las virtudes elemenva-
!'li!lii!!ll!llim M de todo camisa azul, y, sm 
L r g o , llaman furiesos a to-
jas puertas porque se les 
i omitido en ia cita perioais-
g de cualquier acto colectí-
"̂por intrascendente que sea. 
¡qu ieren el anónimo, Igno-
do que en la. Falange sólo 
pnede ser mitad monje y 
itad soldado, como dijo José 
Burgos, 1.—Como complemento del 
reconocimiento del Gobierno de S. E . 
el Generalísimo por Portugal, el Jefe 
del Estado Portugués, general Car-
mona, presidente de la República por- i 
tuguesa, ha nombrado embajador en 
la España Nacional al doctor don Pe-
dro Teotonio Pereira, personalidad re-
levante en la política de su país, que 
ha desempeñado la cartera de Comer-
cio con gran brillantez, y últimamen-
te la agencia especial de su Gobierno 
res eternos sobre ios humanos cn ia España Nacional, donde goza de 
y la voluntad férrea, deciqiaa cspec¡alísimas simpatías. | 
V enérgica para seguir el canu- <¿ r? , n u • r i J 
, 53 , ^ , & j,.. . S. E. el Generalísimo Franco ha de- 1 
no basado en el sacní íc io y lo- . . ^ T -
grar así la Patria, el Pan y la sjgnado como embajador ^ la Espa-
Justicia anheladas, que nagan lla 
mo señor don Nicolás Franco Baha-
monde. 
Las relevantes personalidades de los 
nuevos embajadores hacen csp;rar que 
las gestiones a ellos encomendadas 
sean beneficiosas y fructíferas para 
los intereses de los repectivos países 
y para las relaciones de amistad que 
se han de robustecer cada vez más, 
apoyándose en la defensa de comunes 
ideales. DRV. 
Nacional en Lisboa al exedentísi 
a todos les eopañcles identiti-
carnos y unirnos en la común 
granaiosa tarea—por les lazos 
de la hermandad y del deber— 
de señalar ai mundo un cami-
no y mostrarle una civiliza-
ción. 
No basta, pues, llevar la ca-
misa, levantar el brazo y gritar 
ostensiblemente cuando llega 
el caso, "^ay que ser dignos del 
hábito sagrado, tener la alte-
za de miras del hombre que i i i i i i i i m i m i i í m i i i m i i i i m i i i m i i m i i r i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i 
abre su mano y dejar hablar E L G E N E R A L I S I M O . E N L O S 
al corazón cuando está bren F R E N T E S D E T E R U E L 
templado para el servicio ue, , n , . , -™ m 
grandes obras. • (Crónico de E l Tebib 
¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Franco tí Arrumi, que publica-
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1 discusión. 
v.Minió el Sel 
5 del Cuartel General del G e n e r a l í s i m o , correspondiente al d í a de hoy : 2 
5 E n la noche úl t ima, el enemigo i n t e n t ó "un nuevo ataque en el sector = 
= de Scr t , del frente de Cata luña , de mencr intensidad que los de d í a s Ü 
E anteriores y f u é f á c i l m e n t e rechazado. i | | 
Ü E n un reconocimiento nocturno IJevado a cabo desde San Corneli , S 
E se han encontrado 110 c a d á v e r e s de los rojos. == 
= E n el frente de C s s t e ü ó n , d e s p u é s de rechazar varios contraataques = 
= de! enemigo y de vencer la resistencia que opuso, han proseguido núes» | | 
= tras fuerzas su avance,, profundizando m á s de tres k i l ó m e t r o s , en un S 
= frente de 16. S 
= Otra co!umna ha operado en la r e g i ó n sureste de Nevera, rebasan- == 
E d ó la carretera de Cat i en unes seis k i l ó m e t r o s . Scfo en uno de loS = 
E sectores de este frente, se han recogido 151 c a d á v e r e s , y hasta el mo=« Ü 
E m e n t ó de dar el parte se habían hecho m á s de 200 prisioneros. 
E E n el frente de Teruel , t a m b i é n se rechazaron varios contraataques? = 
= del enemigo, y c o n t i n u ó nuestro avance, h s b i é n i o s e rebasado, entre = 
E otras, varias importsntes posiciones del Cerro E r i z a l , varias alturas Ü 
E pi 'óximasí e! cerro Montero y el macizo E l VíIIarejo. 
= Se han cogido 284 prisioneros, 199 c a d á v e r e s , entre ellos los de un s 
E comandante, un cap i tán , un comisario po l í t i co y varios extranjeros y S 
S considerable n ú m e r o de ametralladoras y fusiles. =5 
E Fuerzas rojas han atacado hoy nuestras posiciones de Madriga'e'o, EE 
= v Rena, en el frente de Extremadura , habiendo s'do brillantemente = 
E rechazados todos los ataques, con e l e v a d í s í m a s p é r d i d a s para el ene= EE 
E migo, que no ha conseguido adelantar un solo paso. 
E Salamanca, 1 de Junio de 1938. I I A ñ o Triiinfal.==De orden de S . E. , == 
E el General Jefe de Estado Mayor , Francisco M a r t í n Moreno. 
nninmiiiiiiniiiuimimiiiî ^ IÍÜIIIIIIIIÍIÜIIIIIIÍÍ 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
) O N E M I L I O M O L A Y V I D A L 
General de División, Jefe de los Ejércitos de! Norte, conde-
corado con la Cruz Laureada de San Fernando y otras 
preciadas distinciones, falleció en acto de servicio patriótico 
el día 3 de junio de 1937 
" 1 = » . i . ip 
.es E x c m o s 
r o a 
d a d r 
or Cí¥í 
¡ d e n t e 
V i v i ó p a r a E s p a ñ a 
o b e r n a d o r M i l i t a r 
A l c a l d e d e l a c i u -
d e j a [ D i p u t a c i ó n : 
Recuerdan a todos los leoneses tan dolo-
rosísima pérdida y participan que en sufragio 
de su alma tendrán lugar solemnís imos 
funerales mañana viernes, 3 del corriente, 
a las 8 y Va de su mañana en la S. I. Catedral 
M u r i ó p o r E s p a ñ a E s t á r o g a n d o f p o r E s p a ñ a 
JUEYES, 2 D E J U N I O D E 1938. 
1 A I recibirnos ayer mañana el alcalde 
ge la ciudad, camarada G . Regueral, nos 
manifestó que había recibido atentas car 
ts del señor González Oliveros y del 'b 
rector de la Academia de Sargentos Pro 
visionales de Victoria, agradeciendo al 
Ayuntamiento el obsequio de que liacc 
pocos dias fueron objeto, al remitirles 
tinas-preciosas medallas de la Virgen 
del Camino. 
También nos comunió haber sido deco 
N O T A S L O C A L E S 




a decomisar una cantidad bastante con 
s'.derahle de pan, por jaita de peso. 
Hace ya tiempo que no se l'-abía 
efectuado ningún decomiso a estos í«-
.1:sh-ta-!cs panaderos, quisó fuera por 
• mo tal juzgarlos. 
misado el siguiente pan, por falta todo ^ gue hac¡a tiempo también que no se 
él de peso. 
Los industriales a los que les fué de-
comisado son los siguientes: 
Andrés Garcia, que vive en Gómez Sa 
lazar, número 20. Las piezas decomisa-
das a este industrial son: siete de dos 
kilos; trece de un kilo, y 25 de medio 
kilo. 
A Ramón de Celis, que vive en Nava 
tejera, catorce de medio kilo 
A José González, que vive en Daoiz 
y Velarde, número 12; tres de dos kilos 
seis de uno y catorce de medio. 
A Nicanor Láiz, que vive en Renueva 
número 9; una de tres kilos, dos de dos 
cuatro de uno y veintitrés de medio. 
A Marcos Crespo, que vive en la Ca-
rretera de Nava, número 3, quince d? 
'dos kilos, seis dt uno y seis de medio. 
A Francisco Alvarez, que vive en San 
ta Ana. número 17; seis de dos kilos, 
una de uro y tres de medio. 
Todo este pan decomisado será repar 
tido entre los diferentes centros benéfi-
cos de la ciudad. 
Por último, nos manifestó haber ira-
puesto una multa de veinticinco pesetas 
a Germán Nistal, por llevar un perro 
'de su propiedad, sin .bozal y haber mor 
dido al niño Eduardo Prieto. 
CONSEJOS DE GUERRA 
En el salón de actos de la Diputación 
Provincial se celebró ayer mañaan un 
consejo de guerra contra Belarmino Prie 
to Martínez, de 42 años de edad, veci-
no de Puente de los Fierros; Emilio Fer 
cjecluaba el repeso de la mercancía. 
Pero ayer, al efectuarle, se sorprendió ( 
a algunos que se dedicaban al litcra-
A u n no sabemos la sanción que se 
les impondrá, pero desde luego espera, 
mos confiados a i que sea ejemplar, 
puesto que la mayoría son reincidentes 
E n estos momentos que vivimos de 
pleno sacrificio no se puede admitir q9e 
haya "seriares" que se salten a la to-
rera las medidas y decretos que se 
dictan. Los que así lo hagan deben ser 
no, 1^ {aI, .«os ;-
Nosotros confiamos además en au¿ P1 J ^ 0 . a , 
^ , Dondadoso ^ * 
el público ayude a las autoridades en voa Seom ^ ^ h . 
esta labor contra la explotación de que mas s'IIipatías ^ 
se le hace objeto por comerciantes ^ apr^ . ^ 
desaprensivos, y por ello y para que ! *1;?nación soport̂ J1 
sepa quiénes son, es por lo que pu-.x ?ci0r-es de . 
blicamos sus nombres con sus rw/vc .^0s ^^nt^W.!!!^ 




Herná:-:dez, por el organista de la Catedral, señor 
tierrero. 
ladita dedicada a la Madre del Amor 
Corral Hermoso. Los pequeños "estanislaos"' 
ladura- de juez relator el alférez señor De Logroño, para Santiago 
Alvar, y de defensor el alférez señor T i r a d o r ^ ^ ^ ^ ^ resuUaroa muy devo. 
Barthe. ^ ¿ tos los cultos, igual que en otras igle-
JUZGADO MUNICIPAL j ¿e Santander, para Rosa Beringola, sias. En los Capuchinos se termmó el 
, i _ mes de las Flores con función especial. 
En la sala de vistas de este Juzgado, Colon, 3- ' . •„ t 
.e alebraron en la mañana de ayer dos De Allorir, para Celso Cid. Bon. Guar muy bnllante. 
¡uidos de faltas 353. Tercera Compañía. • | Lo., congregantes mañanes celebraron 
JU L uc 0 " . • _ , -n. v „ ^ „ Tnomín Tresobaroi en su domicilio social una interesante ve 
Uno contra María Pérez Casado, de De Zaragoza para Joaquín iresooare., 
35 años de edad, vecina de Ferral, por Teniente Flechas Negras. 
hurtar algarrobas de la finca de un ve-' De Valdcrks, para Aníbal 
Gran Hotel (cuartel). ^ en ella toraaron paríe' como anunci:i 
mos, quedaron a gran altura. 
• PERDIDA | Asistieron al acto, de gran ternura ma 
Ayer tarde, desde la Glorieta de Guz riana y, desde luego, atrayente por la 
mán. hasta el kiosco de la Condesa de simpatía infantil -muchas familias y amis 
Sagasta, se le extravió al soldado del tades de los congregantes, 
i sentencia absolutor.i por Parque'de Automóviles. Santiago Coto, i En fin : que el Mes de las Flores st 
un reloj de pulsera, de señora. | cerro con un broche digno de las pági. 
Se ruega a quien lo haya encontrado ñas hermosas de la novena de la Divi-
lo entregue en dicho Parque. ' na Pastora, la «le Sania Rita, la de la 
Milagrosa y otros cultos hermosos en él 
TERMINA E L MES DE LAS FLO s5n ^ los ^ ^ cm 
RFS • ' 
; dros de las rogativas a Nuestra Señora 
Como • digna coronación del Mes de -del Camino. 
María Inmaculada, tuvieron lugar en p^j^gjj VIERNES DE MES.—E1 
esta capital vanos hermosos actos el j • ^ 
martes festividad de Nuestra Señora Ma Apostolado de la Oración celebrará ma-
dre de todas, las gracias, fecha que en ñaña, Primer Viernes de Ales, su fun-
otros pueblos se ha conmemorado con ción de desagravios, en la Real Cole-ia 
DOS CAIDAS CASUALES snlwnnidad. como recuerdo de h Tta de San Isidoro. 
ciño. 
El Juzgado la. condenó a cinco días 
de arresto. 
Otro contra Primitivo Matilla Alva-
rez. qre vive en Azabachería número 3. 
acusado de hurto de ropas. El Juzga 
faha de-pruebas. 
MORDIDO POR ÜN CFRDO 
Catalino Rincón, de 22 años de edad; 
porquero de la Estación Pecuaria, d mii 
ciliado en San Pedro número 20. fué 
asistido en la Casa de Socorro detesta 
capital de una herida contusa en la re-
gión glútea, de • pronóstico reserva 'o. 
producida al morderle.un cerdo de los 
que tenía a su custodia. 
gran solemnidad, co o recuerdo de h i t 
En la Casa de Socorro fueron curados consagración de España a la Virgen, ha La misa de comunión a las ocho dr 
nández Pérez, de 26 años; vecino de ' Luis San Clemente, de tres años de edad ce un año. ÍU mañana. La función de la tarde, con 
Gástelo de Cima (Orense); Manuel Vei'que vive en Padre Isla .número 8. de A la Sagrada Mesa se acercaron muí-j sermón del señoc Director de la Coi 
gas Girondo, de 23 años, vecino de Li- una herida contusa en la rótula izquier titud de fieles, de modo especial en la gregación. a las ocho, 
llán (Lugo); José Lastres Requejo, de da de carácter leve y Marcelino Trapo iglesia de Salvador de Palat del Ro- ¿•¿WiWftós WAT̂TTVI 
22 anos de edad, vecino de Villamar te, de 34 años, que vive en el barrio donde las funciones celebradas por la 
(Orense) y Julia Merán Gutiérrez, de del Canario, de una herida inciso contu .Congregación de Hijas de María vié. i Del cinco al trece del actual, en los Ca 
29 años, vecina de Poladura de la Tér sa en el mentón, de carácter leve y pío ronse concurridas y resultaron, durante _ puchinos, se hará la novona a San An-
cla . ducidas ambas por caídas casuales. todo el mes, muy brillantes. 
El consejo estaba presidido por el co •cTrrvrTnñc: Como remate, se celebré la antigua 
mandante del Cuerpo de Seguridad y TELEGRAMAS D 1 ^ procesión de final de las Flores, que re-
Asalto, señor Fernández Navas y forma En la estación de Telégrafos se hallan corrió las calles de costumbre, engala-
do por los capitanes esñores Fernández depositados, por no encontrarse a sus nadas con colgaduras. Llevaron la ima 
A1 ^ la W. 
enviamos el 5 
tra ^dolencia, 
tra convecina b 
ña Benita Novoa 
z-da, hermana ¿. - • 
lectores una orae'; .Z. 
REPARTE::':; 
• Distrihuc!c.n de J 
al g ^ r ^ 
la Residencia de v--
Del R ^ Alonso.- ,^ 
señor G. Uriarte-
noviembre y did^. : 
Pesetas 4724b ^1.! 
Residencias de Aa*: 
das en premios ^ 
tres balones de fátH 




en premios en ^ 
res y colegios. 
El rasgo de lós <* 
Uriarte no necesita 




y Alesbián y los alféreces señores Gui- •destinatarios, los siguientes despachos: 
llén y Bustamarite. De Santa Eulalia, para Enrique Gon-
De fiscal actuó el teniente señor Po- zález, calle del Palacio (Comercio). 
IZE3 O I J XJ 
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T a l l e r a » d o E s p o o l f t l l d a d e t E i f l s t r l c e e 
E l e c t r l d a d d s l A u ' o m ó v l l e I n d u s t r i a l 
S o b i n a j e t g e n e r a l . E s \ a o i d n a u t o -
r i z a d a d e ! a B a l e r í a O X I V O L . I T e l é f o n o 
T a t l s r a t 
D o m i c t l l o 
1 4 6 7 
A l c á z a r d a T o l e d o , f t 
- L % Q H • 
T e a t r o A l t a s e m e 
P r ó x i m o s á p a d o P R E S E N T A ' - — -
la S u p e r p r o d u c c i ó n C i n e s i a t o g r á f i c a M E T R O G O L D W Y N M A Y E R , 
T E M P O R A D A 1938. 
Hablada en e s p a ñ o l . 1 
gen de la Purísima, que durante todo el 
mes ocupó e! bello trono preparado en 
el altar mayor, cuatro sacerdotes y ofi 
ció de preste el canónigo de la Catedral 
don Angel Ahñón, asistido de lós be-
neficiados de la misma señores Martí-
nez y Toral. 
Ha cantado muy bien en todos los cul 
tos el coro de la congregación dirigido 
^ • V V V V ^ N W V V V W V X 
J G A R 
C a f é 
Su raejor suatitutei 
setas kilo. 
Longida, superé 
Mantequilla fina, ¡¡ 
Aceite virgen, bu 
kilos. 
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LIBROS 
J A Q U E A L REY 
por 
S P E N C E R T R A C Y y M Y R N A L O Y " k. 
U n a p a s i o n a n í e remenee de emor entre la agente se-
creta de un trust de estafadores internacionsles y un 
agente de pol ic ía destacedo en su p e r s e c u c i ó n . 
E L C O N T R A S T E M A S A D M I R A B L E D E C O M I C I D A D 
E I N T R I G A 
j C A S A C Ó S T I L - l ^ ^ G r 3 n ^ e s existencias de cemento, yeso, 
Í Avenida dol Padre Isla. 3 ^bos gres de L A F E L G U E R A , cocinas 
(Junto ni Gobierno Cfvíl) CAP» TJT̂TTT v. * 1 u ¡ Apurtado de Correos 81 S A G A R D U I , bañeras, waters. lavabo». 
T e l é f o n o 12-17 biders y demás artículos del ramo de M 
l ' L E O N ' neamiento y materialei de constníctíóo. 
» v ^ * ^ % v % ^ V K ^ x > x % ^ x ^ N V N X N V V % x V N x ^ v % x f c v % v w v w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L COLLAR DE ROSALINDA 
Novela por Cristina Busquets. Volu-
men XVII de la Biblioteca RQCÍO . Un 
volumen con artística portada a dos íin 
tas. Ediciones Betis, Méndez Núñez, S, 
Sevilla. 
Una delicada bistoria de sacrificios y 
sufrimientos ha dado lugar a la distin 
guida escirtora Cristina Busquets para 
crear una interesantísima novela que se 
lee con avidez, pues la atención del lec-
tor se halla cautivada en todo momento 
por los imprevistos episodios que se pro 
ducen. 
, La protagonista, que desde las prime-
ras páginas del libro despierta la sim-
patía y efecto del lector, logra después 
de un calvario de humillaciones y despre 
cios la reivindicación más perfecta y el 
amor sincero y desinteresado del hombre 
amado. 
La prosa, fácil y fluida de la autora, 
avalora el libro, que ha venido a aumen 
tar la selección acertadísima que repre 
senta esta, biblioteca. • j 
La cubierta es un acierto más del ins 
pirado artista Hohenleiter. 
Como todos los volúmenes de esta co 
lección se vende a 95 céntimos el ejem 
La Hernia noexis 
E s t a es la verdad para todos y cuantos usan el laureaJo 
presor H E R N I U S A u t o m á t i c o , j o y a tnccantterápica ¿q ú 
rativo que sin trabas, t irantes ni engorras, s!n molestíi I 
T I E N E Y R E D U C E hasta la nada !a hern'a m¿í VaM 
volumincsa, sea cual sea su EDAD, SEXO o PROFESION; 
der a cuantos pacientes quieran verse Eibrcs ¿c sus dolendj 
remos gratuitamente en L e ó n , 1 s á b a d o día 'í de jwro 
D E N , de 10 m a ñ a n a a 5 tarde. 
Gabinete O t o p é d i c o "HERÑIUS". Direcc'ón provisional: Bí 
S a n Sebastián. 
EDIFICIO NUEVO 
CUARTOS DE BAÑO 
CALEFACCION 
A S T O R G A 
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JUEYES, 2 DE JUNIO DE 193F« 
ehdo 
^ la 
Un prisionero de guerra e s p e r a 
noder gritar pronto ¡Viva F r a n c o ! 
p ?Arriba E s p a ñ a ! 
NACIONAL 
SINDICALISTA 
SEGUNDA L I N E A tnar Férnáiidez García, Gaspar Llamaza 
esos estra 
orones de 
c, la « - ^ 
U^s de re-
un Sindicato Católico Agicola, P ó s i t o 
la cumbre de uno 1 
Los camaradas pertenecientes Ires' Valchtiri Rodríguez, Angel Igiesiis 
- \ ahora ¿que cr.teno es el tuyo? ^ & S e g u n d a de ^ T e r . | G o n z á l e z . . Florencio Garda, Miguel Ro 
de Agricultores. E n la cumbre de uno ' - Q u e en España hay dos hombres c e r a C.entnriaj se presen ta rán en bustiano, Manuel de la Var.^a Avelino 
de sus montes más elevados se destaca grandes: José Antomo, como deds vos- <el Cuartelillo a las 22,30 -horas López , Nicanor Martínez Manuel F e r -
una ermita dedicada a ^anta Bárbara, otros, y como yo le.designo también, per 'del día de hoy, dispuestos para nández 
^ o l de que se divisa desde largas distancias. que es tan grande su figura que sobra 'prestar servicio. 
E n e¿ta población fué fusilado el alcal todo apellido; y Franco, vuestro Caudi , SEEVICIO DIUI INO 
de, Francisco Zapater, el día 4 de febre- lio y nuestro protector. E l primero hizo | 
ro de 1 8 3 4 , por mandato de Cabrera, la idea de la Kueva España, y el Gene f .-"i053 camaradas pertenecientes! 
Se le acusó de haber dado cuenta a los ralísimo hace de ese espíritu cuerpo y tan ^ 
. , , • - - M va a ias 20 horas,del día di3 hov 
fuerzas liberales de la exacta, posicton gible realidad. cl nombrarles 
de las tropas carlistas. j —¿ \ nesíro protector Franco¿ sorvieio. 
Hay en Valdealgorfa ua campo-de cen | —¡ Qué duda cabel Y o no me man- j por ¿ i0S; España y SU Revolu-
; conce? 
h-asen de unos 
á cxcuríión a 
los pueblos re-
. J . - J S ejércitos 
tonces se con-
lóhir snierrera 
Alejandro Jt'enianaez Cuervo, 
T o m á s Ares Ares, José Luis Menéndc?. 
Rey, Carmelo Oria Cifrán, Lisardo Fer 
nández Vigi l , Angel Fernández Vigi l , 
'al Grupo Quinto se p resen ta rán a'J05^ Benito Diez, Manuel Martínez Car 
los que centración, donde están recluidos unos ché las manos de sangre. T a l vez haya <ción Nacionalsindialista. 
fusil cuantos prisioneros o entregados de gue- matado a hermanos míos en lucha, con I I Año Triunfal . 
heroico com rra Llegamos al oscurecer. Se les iba el fusil o con bomba de mano, pero sin í 
vidas a la a terrir el rancho. Hablamos con u.i resentimientos bastardos que me impul-I 
.,• • y cacrifi- asturiano: i 
• c l aquellos —Caí prisionero—nos dice—en una re 
a C d a T á o habla de tirada. Me trajeron aquí y estoy encan LAUS pemue con tado del trato que recibimos, 
í ^ g u a r d i a , se re - ¿ E r e s rojo auténtico? 
se hacen p¡3 — E r a un marxista convencido de que 
- co limpian de al obrero debía dársele un trato mejor 
' t,:" recoquísta- en la sociedad, evitando el egoísmo ca 
! ' d a t Hay qu^en pitalista que no tenía freno de ningu 
n\L- „ «<e fusiles na clase, ni en el régimen monárquico, ni 
y dispara sus i u ^ ^ . . 
dos con balas de al- en cl repuoheano que vmo después.^ 
' 1 -—.trari^ —Pero a la república la obedecisteis irdo oor el cociu«inw 
excelente material, y ^ a acatásteís a pesar de todo. 
— A la república la toleramos como 
sasen a Ja acción. Y o defendía un ideal, | 
que no todos sienten, ni .defienden. Me , 
SINDICATO ESPAÑOL U\TI-
VEKSITARIO. - SECCION 
F E M E N I N A 
los Singer, Salvador Díaz, José Luis 
Diez González. . 
Alejandro Rodríguez, Luís Pérez , Ce-
cilio Ares, Herminio Sánchez, Luis Fer 
nández Sánchez, Santiago Alonso, A u -
gusto Alonso, Aveíinó Caballero Dia i , 
Alberto Diez, Miguel Robustíano, José 
R . Piñán, Fernando de Cos Yarníg, 
Aquilino Fernández, Yáñez, M á x i m o 
cogieron, me dieron buen trato, comida 1 .^^'^S las afiliadas a este Sin- Mallo, Emil io Sáe Bernal, Sacramento 
abundante, libertad de movimientos, den i T * í h J n ^ S r * * ^ ^f'11?55 Ordás Fernández, Daniel Llíimazares, Da 
. . . ;0 sauacio, de once a una de l a ' • 1 o . y • r. • 
tro de una disciplina y un régimen hu- tmañana, en el local del S E U i González, Severmo Jiménez, Reine-
mano, y, sobre todo me pude convencer jSeceión Femenina, para un asnn'i^0 Vázquez' Eloy Alvarez Calleja. Ma-
•¡va este caiga en nues-
valor mal menor. Y si la república hubiera da 5rque hay coraje y 
j í al enemigo, como sea 
necesita t:̂  
ec tor . 
¡ a f é 
do cauce de tribuna y periódico a la 
Falange, la mayoría de los marxistas 
X 1 - fé carentes de hubiéramos ido al falangismo con toda 
' . aunque ellos digan lealtad, entusiasmo y fe en sus doctri-
dó superlativo, deben ñas. Yo-conozco los 26 puntos de Falan 
^ hay una institución ge desde que llegué a la zona liberada 
F-entes y Hospitales" regí- por Franco y he llegado al convencimien 
Ja con escrúpulo y auste to de que ese que vosotros llamáis el Au 
"no han contribuido como senté, o sea el hijo de Primo de Rivera, 
aunque todavía están ¿ Hega más allá que Lenin en el afán de 
ionrar su patriotismo, dedican proporcionar al obrero una vida decoro 
eja3 sin arena, aensual a engrosar la re- sa y amable. 
. te convierte en presentes I —Veo que te explicas bien j Eres es-




itequilla fina, 9 
He virgen, hu, 
3. 
Ullramarlt. 
J E S U S SASQ rombatc 
'k-asso, 2 y l 
? I O O ^ I O H C I I 
X X x 
—No; soy lector afanoso y recaHtnin 
te. Me pesa mucho en mi conciencia cl 
3 A!cañiz, pueblo liberado hecho de no baber leído más. que pren-
— ^ , w w « , > w v — ^ p^ado y que los rojos sa y libros extremistas. ¡ C ó m o nos tfr 
J t o m f l í l l t t 0 ¡llevándole,en su huida cuan nían engañados! 
T 10CfcWri«í ¡k^W? transportable. 
legas y "emboscados", que 
V C I O N DE ¡f • • no concederán 
O R A C I O N E S a su rcGÓrtquista. Los que lo 
provisional: 
lies que afirmar que 
:c ser la acometividad 
pas nacionalistas para 
•halla situado a -la margen 
upe, en el declive de un 
imbre de esíe cerro conser 
castillo historie de la 
. . ^conquista, que bien forti-
sati el . . . . . . 
^ ^ Bcamcute defendido pud'.era 
piablc cl pueblo. Los rojos 
lo iiUentaron. E l empuje de 
is—¡ señores estrategas de 
1 estéril esa defensa des-
ron arrojados de Alcañiz, 
in sido los franceses el ̂ 9 
809, 
mediaciohes de Alcañiz tam 
1 cabecilla carlista Cabrera, 
L guerra civil, y en la según 
.Armarla las fuerzas de don 
•ano de don Carlos. Para 
Dpósito, puso cerco a Alca , 
partidas de Tristary, 
el cura de Flix, jn-
• « veces el analto con es-
*) las murallas. Alcañiz que 
«ala, artillada y guarneci-
. ' • • y dt;1 ejército, resistió te-
' * bacer retirar a los car 
W a , dejando en el campo 
; 10$ !̂0'-v••:•i y heridos, municiones y 
f m hemos podido pemoc 
©edios y marchamos a 
' n dominaron aquí 
feticndo bs hazañas bárba-
! W f l acostumbrados. E l 
a .to que les interesa.'Por Dios. Es-,nuel Martínez. Ansel Ropero, Ensebio 
¿paila j su Revolución Nacional-,de Celís Alvarez, Gorgonio Santos, A u -
tonío Barredo Teruel, Antonio González, 
de lo que significa vestir 
azul. 
— ¿ T e interesa a ti vestirla? .sindicalista. — L A D E L E G A D A 
—No puedo contestar a esa pregunta. ( ^ 0 ^ I ^ ^ ^ A L . 
Pudieran considerarse estas manifesta- O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
ciones mías como una egoísta propensión ¡ Relación 
a salvar mi responsabilidad yno quiero de camaradas que 
M. F E R N A N D E Z 
Mañana publicará P R O A : 
R I O S L E O N E S E S ^ 
iiiiiiiiiiummiimmnuuiwuimKm^ 
Cuestiones ganaderas 
V E n el comercio se viene notando, 
ya hace bastantes a ñ o s , una deman-
da de carne tierna, que aumenta sin 
G A 
• E L E F O N 0 
S u e r o ¿« 
E 
causaran baja en esta Delegación 
ser mas claro en mis explicaciones. T e T ™ „ I a • • & 
, , , L o c a l de O r g a m z a c i o n e s Juveni-
ruego no des mi nombre a la publicidad. ,ac! „, , 
r 1 1 • *• • J r „ - • les' Si en e l PIazo de ocho días, a Luando la justicia de Franco falle mi « « ^ f o ^ J ^ I no a «1 , r , J contar del 28 de mayo, no justifi-
caso, sea adversa o favorable la condena 7 
, can su paradero, 
na hablare mas claro que ahora. D i r é M a n u e l F e r n i n ^ ¿ F e r n á n d e 
todo lo que pienso y sera entonces cuan j f e ^ y j j l a . José María Pérez 
do grite con todas m,_s uerzas i V n a M a n u e l F e r n á n d e 2 ) F I o r e n c i o G a r 
Franco! ¡Arriba España! i c í a de prado> G u t i é r r e z 
Y o no pongo comentario a esta con del C a m p 0 ) C l e m e n t e A l m _ 
versación. E l comentario te lo dejo a tí, j á s AIons0( A l i g e l G a r c í a ^ 
¡Carlos Vázquez Gustavo Pináni 
( Carlos de Cos Yarníg, Teodosío Gara-
chón, Deogracias Mallo, Luis Bruna Qui 
|xano, Julio Tapia, Enrique Iglesias V e r 
idos, Alfredo Oscar García, Luis F e r -
nández Zablura. 
"TTV B O M B A R D E O R O J O S O Francisco Sánchez, José Ramón Loren-
B R E B E N I C A R L O , I N T E R R U M zo, Jesús Presa. Armando C a l l e r o . F e r 
P E - L A C E N A D E L O S E M I S A - nández, Rufino Velilla, José Alvarez, Je-
sús Martínez, José Vclcz García, David 
¡Martin, José Morán, Francisco Garay, 
! Pedro González, José Luís Fernández. 
jEleuterio Diez Diez, Jesús Medina, Ma-
inuel Fernández, Victoriano Ordóñez O s . 
'ma, Teodosío Garrachón, Jesús Orejas, 
E l consumidor no c o n o c e r á los fun- Canscco, Fernando Báez, Antonio H e -
damentcs de sus apetencias, pero el IIIIJIJIlHlllliHiiiiiiiiiiniiniii,,^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
gusto no le e n g a ñ a , aunque guiado judicarla tanto como lo haría la im-
cesar. E s t a circunstancia se observa exclusivamente por é l pueda caer en p o r t a c i ó n de carne e x ó t i c a , 
en todas partes, y en E s p a ñ a t e ñ e - el extremo opuesto, como e s t á ocu- Pero el mejor modo de proteger 
mos datos que no s ó l o la cQmprue- rriendo. L a carne de ternera fina es a ia ganader ía contra ese peligro es 
bah, sino que hasta precisan su cuan tierna, sí, pero no tiene el sabor ni seña lar las normas para producirla 
tía. el valor alimenticio de la carne y a aquí, y entonces .no hará falta peu-
Madrid c o n s u m i ó el 1901 14.848.003 hecha. Cuando hay que e p í a r entre sar en ja i m p o r t a c i ó n , 
kilos de carne de vaca y 178.312 k i - la carne cor iácea e ins ípida de la Para lograrlo, es indispensable co-
los de ternera. Seguramente que no vaca y la tierna de ternera, la elec- menzar por lo .que se recomendaba 
llegaba entonces el vecindario al me- c i ó n no es dudosa; pero" sí se dis- en un art ículo anterior: sustituir el 
dio mi l lón , pues en el censo de 1905 pusiera de carne de reses de 15 a 20 ganado actual, que no se presta pa-
figuraban 542.578 habitantes. E n 1931 mescs4 í l i n í e n t a d a s .intensivamente ra ei ce50) p0r una raza que tenga 
la pob lac ión había subido a 905.893, desde el nacimiento y con aptitudes mejores condiciones 
que aquel a ñ o consumieron 18.701.786 para la carnicer ía , no habría, quien encuentra la suiza Schwytz , 
kilos de carne de vaca y 5.92i'.593 k i - consumiera la carne dura de la va - E s t a s u s t i t u c i ó n no es dií í l i l ni eos-
Ios de ternera. • ' ca ni la insuficientemente hecha de tosa. Y a e s t á h a c i é n d o s e c l cruza-
Es tas cifras demuestran que m í e n - la ternera. miento que se recomienda, y no se 
tras el aumento del consumo de la U n filete de novillo de diez y ocho precisa m á s que continuarlo en for-
carne de vaca en un p e r í o d o de 30 meses, bien cebado, es tan tierno co- ma conveniente, utilizando siempre 
años , doblando la poblac ión , a l c a n z ó mo el de ternera de cuatro meses: ei ^OTO ¿ e raza pUra y. COn jos me_ 
solamente el 20 por 100 de la ternera, es muy gustoso, porque la grasa que jores antecedentes lecheros que sea 
en cambio, l l e g ó a consumirse en una infiltra el m ú s c u l o — y que no se ve posible conseguir, 
cantidad treinta y tres veces mayor, y por esto no puede repugnar a na- Se da, a d e m á s , la circunstancia de 
E s t a tendencia del públ ico madrí - die—le da sabor, a la vez que le ha- que los productos del primer c r u z a -
leño, que no hace m á s que reflejar ce fáci l de masticar y de digerir; y 
el gusto y la apetencia genérale^'» finalmente, esta misma grasa le ha-
tiene fundamentos, no sólo de pala- ce mucho m á s alimenticio que los 
dar, sino t a m b i é n e c o n ó m i c o s y fi- de vaca o ternera. 
s io lóg icos . ( E n t i é n d a s e bien que las repetidas que convencer al ganadero de que 
L a carne de vacas viejas que han alusiones a la carne del novillo fr i - ha de conseguir m á s ventajas engor-
criado muchas veces, y la de bueyes gor í f i co , ni por asomo tienen por dando los terneros hasta los doce 
cansados de trabajar es poco sabro- finalidad hacer propaganda de esta meses, que v e n d i é n d o l o s a los tres, y 
sa, dura de masticar y difíci l de di- carne para que se importe en E s p a - esto no ha de ser muy difícil , sobre 
gerír. Y , a d e m á s , impone al aparato ña. Muy al contrario: estamos sos- todo sí se le predica con el ejemplo. 
digestivo del que la come un traba- teniendo que la ganader ía h a de ser L a E s t a c i ó n Pecuaria Regional tie-
jo de preparac ión de los alimentos el m á s importante de los factores ne, en este aspecto de la p r o d u c c i ó n 
> varios vecinos tan 
Hipól i to Sevillano, Teodoro Alvarez, 
José González, Francisco Diez Martí-
nez, Fernando Vega, Federico Arrezo 
la. Jo^é Alvarez, Antonio González, Emí 
lio González, Audenio Alvarez, José 
'borra Nieto, Antonio González, Cipria 
np Pesadilla, Luis Bernar Diez, Valen-
tín Lobo, José Antonio"Aguado Rodrí-
guez, Herminio Sárchez, Angel García 
Diez, Daniel González, Francisco Cepc 
da y Cardin, Carlos Flecha, Leandro 
Fernández, José González, Angel Garre 
ra Bécares, Joaquín González.Gutiérrez, 
Ismael González, José Antonio Fernán 
dez Vigi l , Faustino Fernández Vigi l , 
Faustino JDíaz Callado, Gonzalo Rodrí-
guez Martín, José Moreiro, José García 
Cíenfuegos, Fé l ix Diez González, E n r i 
que Rodríguez. 
Fernando Fernández Mielgo, Perfeo 
to Getíno, José Luís Blánco Ordoñez, 
Segundo López, Juan Antonio Obeso, 
Luís Suárez, José E . Alonso Cope, J o -
sé García Sánchez, Máx imo Sánchez, Ma 
nuel Blanco Ordoñez, Inocencio García 
Aller, Jósé L . Sáez de la Mata. Juan 
A . Rccas, Javier Suárez, Eduardo Alva 
rez, José Martínez. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Saludo a Franco: jArr iba EspañaI 
León, 28 de mayo de 1938 ( H Año 
Triunfa l .—El Delegado Local de O. J . 
liitiitiiiHiHiiniiiiiitiuiiiiiHuiiiuuiiniiiu^imiimuiiui 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S P A R A E L 
J U E V E S , 2 D E J U N I O D E 1938 
T E A T R O A b F A G F M E 
A las cuatro, especial infantil con extra 
en cuyo caso se ordinario programa al efecto. 
B U T A C A , 0,5 G E N E R A L , a3¿ 
A las su-ii1 v media y a IHS diez y 
¡ Programa F O X en español I 1 
BABOONA 
U n a epopeya aérea sobre el Africa, pía 
gada de sorpresas e intensa emoción. 
Mañana, viernes: 
T E Q U I E R O C O N L O C U R A 1 
Película española F O X , por Rosita Mo-
reno y Raoul Roulien. L^W 
miento son y a muy precoces, y por 
consiguiente íe precie comenzar a 
seguir esta c r i e n t a c i ó n cuando se 
quiera. E n realidad, no queda m á s ^ 
.. considerable que, en realidad, el de la potencialidad de E s p a ñ a , por- sanadera. una magní f ica o c a s i ó n de de 
aldcgorfa, tam- beneficio que deja en el 
jaaos por nuestras tro-* 
organismo que es la industria de transforma- mostrar al pa í s la utilidad que estos 
apenas si l l egará a la mitad del que ción que maneja n ^ o r suma de ca- establecimientos pueden reportar a 
píta les , y es necesario protegerla con la ganader ía . " ^ f l i 
trá competencias que pudieran per- T o m á s R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
W ^ ^ 1 ^ . y en es l supondría la misma cantidad de car-
roonjas Clarisas' ne de buena calidad. 
i tiJC.. 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las siete y media y a las diez y 
medía 
preciosa película F O X : 
" M I S L A B I O S E N G A Ñ A N " 
por la gentil estrella L I L I A N H A R -
V E Y . • 
C I N E M A A Z I IT, 
A las cuatro.de la tarde, sesión de cínfi 
sonoro, dedicada exclusivamente para los 
heridos de guerra, con gran programa. 
Cine sonoro a las siete y media tar-
de, con programa a l e m á n . 
r J U E Y E S , 2 D E JUNIO D E 1033. 
Cuando las fuerzas deSolchagay Moscarn 
pasen a la ofensiva, quedará decidida 
suerte de Barcelo 
E l p a r t i d o S o c i a l i s t a p i d e s e c o n -
t r o l e a l o s e n v i a d o s r o j o s q u e 
v i v e n e n e l e x t r a n j e r o 
s u e l d o o f i c i a l c o n 
iipunfinnnDHiBiiiiimiiniiuuiiini» iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiim,,,,. 
En la España de F r a ^ 
entusiasmo, disciplina orI 
y confianza en la vicíor¡: 
A s í i o a f i r m a u n e s 
c r i t o r f r a n c é s 
Pari s, i.- desarrollo de la nueva 
ofensiva de Franco, desde el Pirineo 
hasta el Mediterráneo y el avance en di 
rección al Sur, son seguidos con vivo in 
terés en los círculos políticos y militares 
franceses. 
L a batalla, orientada ahora hacia los 
valles y llanuras, empieza a tomar as-
pectos nuevos e importantes. Mientras la 
marcha irresistible hacia el Sur se efec 
túa según el plan previsto, en el fren-
te de Cataluña las brigadas navarras do 
minan las cabezas dQ puente de Tremp y 
Balacucr a pesar de la resistencia encarni 
zada de los rojos, que han sufrido, enor 
mes pérdidas durante los últimos ocho 
días. E l haber quedado debilitadas las 
fuerzas marxistas, ayuda el plan del Ge 
peralísimo Franco y se tiene por seguro 
que cuando las fuerzas de Solchaga y 
:Moscardó pasen a la ofensiva, la suerte 
'de Barcelona quedará decidida. 
U X A Q U E J A D E L P A R T I D O S O - i 
C I A L I S T A 
Paris, i—Comunican de Barcelona, 
que el partido socialista se ha quejado 
cerca de los dirigentes rojos respecto a 
los viajes cada día más frecuentes de 
los españoles rojos al extranjero. 
E l citado partido ha hecho observar 
que este hecho viene causando la mayor 4 
influencia en la retaguardia. Solo en e! 
mes de mayo, han sido expedidos aire 
deder de 6oo pasaportes para el extran-
jero. -Exige también que' se ejerza un 
severo control sobre los enviados rojos 
que viven en el extranjero a sueldo del 
Estado. 
D E C L A R A C I O N E S D F ^ S O L C H A G A 
Zaragoza, i . — E l general Solchaga h? 
concedido una entrevista a los represen 
tantes de la prensa en la' que se ha re 
ferido al curso de las hostilidades en el 
sector que manda. 
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L a que tenía el novio 
en el frente 
l E l otro día, en una gran ciudad de la cuál es su deber esencial y previo. Re-
España Nacional, va- cordó cómo en Inglaterra eran las mu-
rías muchachas distin- jeres las que hacían sentir a los cobar 
guidas hablaban de lo des, a los que buscaban pretexto para 
que hablan siempre a dejar caer sobre los otros la obligación 
esa edad las mujerci- de combatir, el desprecio público, 
tas: de novios, de mr ^ —Somos nosotros las que mejor po 
chachos, de amores y demos hacérselo sentir. Debiéramos 
amoríos. Y una de comprometernos a hacerlo así. De segu 
ellas ia más bella qui- ro- tendría gran eficacia. Y nos lo agrá 
z¿ . ¿ j j0 a Sus ami^a « decerían los mejores, los que no han 
ignorando que alguien, buscado excusas para mantenerse aquí 
amigo de "Domingo' 
Declaró que cuando empezó la ofen 
siva de los rojos, sesenta mil combatien 
tes se lanzaron al combate, bien equipa-
dos y empleando cañones de 24 ce.itíme 
tros, de fabricación rusa, los mismos ut; 
liados en la defensa de Madrid. Añadió 
que algunos de estos cañones fueron in-
utilizados y otros fueron capturados por 
las tropas nacionales. 
Durante la ofensiva roja en Tremp, 
ue ha sido la más encarnizada de toda 
la guerra, el primer día las avanzadas de 
las tropas nacionales se vieron atacadas 
por fuerzas muy snperiores en número, 
pero su heroica defensa permitió que He 
garan refuerzos a tiempo para mantener 
las citadas posiciones. 
P A R A Q U E L O S N I Ñ O S N O P A -
D E Z C A N D E H A M B R E 
Berna, 1.—Con objeto de remediar en 
parte el hambre de los niños de la zo-
na roja de España, especialmente de Ma 
drid y Barcelona, se ha constituido una 
delegación del comité de socorro a los 
niños, que funciona en dichas dos capí-
tales • españolas. 
E n Madrid y Barcelona se han abierto 
cantinas suizas, en cada una de las cua -
les se alimenta a un millar de niños d!a 
riaraente. • i • ? ' 
Con-destino a esta delegación se han 
hecho colectas en 349 colegios de Berna, 
con lo que se han adquirido víveres y 
ropas, pue han sido enviadas a la Espa 
ña roja. E l promedio destinado a cada 
niño es de tres francos suizos. 
,| Roma.— el Curso de Cultura 
I Antibolchevi 
la C.A.U.R 
(lose con éxito cada vez mayor. 
s u b 
d e l o s r o j o ; 
Nuestro simpátic 
que organizado por Eco Filatélico E s p a ñ j S 
sigue desenvóivieii- dedicada a la £11»+ '; 
título indica, que -
do E n el domicilio del Instituto u 9 en ^ Conula, pu¿ií* 
Fascista de Cultura, el escritor Homero que acaba do 3 
francés Kené Beujamin lia expues ladlsimo artículo a pro 
to, delante ue un público selectí- f 0 * ™ submarino. ¡{¡¡¡JJ 
simo, las impresiones traídas poi -CJ11"10̂ » modelos de ŝ jj 
él de dos largos viajes' que lía Ĵ 1 servicio que los ro", 
realizado en la España de Fran- -acn establecer, visto q ^ í 
co, poniendo de relieve el entu- í"1^' ê  aire y la superficie J 
siasmo, la disciplina de los fran- Ies son adversos. ^ 
quistas, el orden j la confianza x-Cambien pubica en eé 
de los españoles todos en la vic- ?umei;o el detallado ealálí 
toria nacionalista. los sellos de Avila v 
Rene Benjamín ha hablado tam S r ^ 6 / "0tlC1?- SülIre 
bién de Franco, de Queipo de Lia } ™ L ™ * ™ U \ 0 d É M 
no, de Moscardó, y ha terminado 
haciendo votos para que los vic-
toria sonría a" Tas armas españo-
las, para que el bolchevismo sea 
definitivamente desterrado de E u 
ropa. 
i Calurosos aplausos han corona-




do homenaje a La 
senes rojas de T á n ^ e r * ^ 
telicos de todo el mxm 
trabajos de no menos 
pocos grabados. 
Feficitamos al colega 
constante progreso y por, 
(no ^ e presta a una de 
instructivas aficiones colé 
tas. 
ni BOUWMM uiinimuiiiiiniimiiitiiiiiiiiiimmiito 
En el restaurant de unaciudai Ü 
súdete provocan los chacos 
graves Incidentes 
U n o f i c i a l l e v a n t a e l p u ñ o y d i s p a r a 
c o n t r a l o s a l e m a n e s 
Praga, 1.—En un restaurante de una r e v ó l v e r contra unes alemans i w m 
poblac ión de la r e g i ó n súdete , un sub- resultando dos heridos, 
oficial cljeco d i sparó varios tiros de 
Y eso 
r r la o í a : 
j —Nb nos estamos portando bien con 
España. 
— ¿ Y eso? 
1 __Porque hace ya tiempo que nos de-
biéramos haber concertado para no diri-
gir la palabra a los emboscados... Por 
educación, por debilidad, por lo que sea 
les toleramos cerca de nosotras 
tío debe ser. 
— ¿ Y cómo vamos a distinguirlos? A 
lo mejor pensamos que uno es emboscado 
y está prestando un sen-icio útil 
—Déjate de monsergas y oye la opi-
nión de los que combaten de verdad. 
Para no estar en el frente no hay már 
que dos motivos: haber sido herido ya. 
0 estar exento del servicio militar por. 
inutilidad física. 
1 —También hay los hijos de viuda 
—De viuda opbre. Los otros" mués-
Irán demasiada... prudencia no yéndose 
al frente. 
—Mujer, no seas así. . . Hay casos... 
— E l hombre que está en edad militar 
y no cumple con España no merece que 
le miremos a la cara. L o que él ha^a 
en la retaguardia puede hacerlo tan bien 
Como él un hombre mduro. Quizá mejor 
— Y a se encargarán las autoridades de 
íemediarlo . 
—No basta. Tienen que hacer dema-
siadas cosas para que puedan atender a 
todas a la vez. 
Y expl icó con palabras sencillas pe-
ro con bastante precisón, de qué mane-
ra es necesario que opere la presión.se-
a la hora de la verdad... 
Nuestro amigo no pudo oir el final de 
la conversación. Pero piensa que la be 
lia opinante no encontrará totalmente in 
discreto que su pensamiento se divulgue. 
(De "Domingo") 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
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M o s a i c o d e n o t i c i a s 
La ilustre viuda del general 
Mola madrina de la bandera 
de Falange de segunda línea 
Pamplona, 1.—Una comisión bilbaína, 
presidida por el.Jefe Provincial de F a -
lange Española Tradicionalista y de las 
>. O. N-S. , visitó a la viuda del General 
Mola, para invitarla a amadrinar la ban. 
:!era de las fuerzas de Segunda Línea de 
una España grande al lado del Generalí-
simo. 
E l vicepresidente de la Unión Diocesa-
na, .glosó las conclusiones, y finalmente, 
el Cardenal Segura pronunció unas pala-
b r a s ; al final del acto, se cantó un so-
Falange Española Tradicionalista y de lenmc T e Deum. 
las J . O. N-S. , que será bendecida el 12 
de junio. 
. L a ilustre 
complacida. 
dama, aceptó la invitación 
X X X 
v Poco d e s p u é s de media no 
suboficial checo, acompañada 
to n ú m e r o de marxistas, pe 
un local donde varios miera 
dets beb ían cerveza y cscuchj 
sica. 
t E n el preciso momento en q» 
tocaba el himno súdete, el 
se d ir ig ió a la orquesta, rom 
gunos instrumentos. 
E l propietario del local 
a t e n c i ó n al checo, centestar 
sus a c o m p a ñ a n t e s con insu 
vantando el p u ñ o en alto, 
marxista. L o s sudetes protéj 
clarando que se había ten 
terrorismo marxista. Kntonc 
, cía! checo, empuñando un 
que t en ía debajo de la mes, 
rbin, ha 
¿¿ partido c 
•̂pruce-Ja 
i^a^ugp y,.' 




jtro que no 
toa hablado 
Iluclva, 1.—En el pueblo de Manzani-
lla se ha inaugurado un nuevo comedor 
(de "Auxilio Social", a cuyo acto asistió Zaragoza, 1.—La Diputación acordó 
el Delegado Provincial y jerarquías de!cursar al General Moscardó un telegra-
! F . E . T . y de las J . C \ N - S . 
Bendijo el comedor el cura párroco. 
Bilbao, i . - L a suscripción para el ho- contra los alemanes-
menaje al General Mola, ha sido cerrada' L a alaríIla fué genCral * 
dujo fuerte exci tación entre 
I dctes, que pretendieron linch; atacantes, lo que no consiguió c ías a la rápida intervención 
' po l i c ías alemanes sudeteí , q" 
ron que la cosa pasara a ma> 
ayer con una suma aproximada de cien 
mil pesetas. 
X X X 
ma de felicitación por el heroico y bri-
llante comportamiento de sus tropas en 
P fl 9 T R 
D E í l T I F R l C f l 
i ^ p R i m E f l o e n r i F R i c o j s p p n o i 
F á b r i c a d a H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
asto r ga 
C A F E - B A R 
R E S T A U R A N T 
haciendo uso de la palabra el Delegado'el frenle de Cataluña 
Provincial y pronunciando unas pala-
bras de saludo a las autoridades, mani-
festando que el Gobernador Civil no po- I 
día asistir por sus muchas ocupaciones, j 
E n este nuevo comedor son manteni- : 
dos numerosos niños. 
X X X 
Sevilla, 1.—Ayer se clausuró con gran 
solemnidad la asamblea diocesana de A c 
ción Católica, presidida por el Cardenal 
Segura. ' ¡ 
E l Sr . Justiniano, venido del frente 
donde se halla, para este acto, en repre-
sentación de la Juventud Católica, pro-
nunció un elocuente discurso elogiando 
a los jóvenes que están construvendo 
E l suboficial choco fué deieíi 
uno de los asistentes resultó <al 
(rodi l la destrozada por un bala» 
¿danzón c 
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al col-ega ^ 
^so y por ^ 
a una de 
la mañana se 
del probiem; 
;esión del co 
rtte es muy posiD.c 
Dluntarics entre en 
junio- próximo, 
s de Londres creen 
irá de actitud una 
o sec omenta la vi 
cargado. de Nego-
i?. L a prensa de :z 
mitir en manera al 
N F R A N C I A 
)tajc que hacen los 
t2Gté de no intervención de 
' ¿npezado a inquietar a las 
^sables francesas. 
para creer que a pesar 
sab: 
d e v 
I sabotaje de los soviets ai C o -
mité de No I n t e r v e n c i ó n produce 
inquietud en las esferas 
responsables francesas 
ciudadanos de ninguna de las cinco po-
tencias principales que í igufan en el C c -
milé de no i;Uerveción. 
M A Q Ü I N A C I O X E S D E R U S I A 
ciertas intervenciones oí ic iosas , la j S E P R E S C I N D E D E R U S I A 
larga entrevista de Bonnet coñ el en- J 
cargado de la U R S S en ausencia del eral Londres, i .—Según "The T i n - s " exw 
bajador, haya sido pra tratar especial- te Ja opinión gcneral.de que lt:!.2, F r i a 
mente del problema español. E s fácil pre Alemania y Gran Bretaña hail gecL 
iccir qi'e las demás potencias pueden áido proceder a la aplicación ¿ d p h á 
prescindir de Rusia, que es el solo país británico de no intervencióa sin tener en 
que se opone al plan británico, pero el | cuenta las Jecisiones dc l3 Ru5:a 50. 
sabotaje soviético puede neutralizar la v ^ ¡ ¿ a 
acción internacional. I T ' •' . ' 
Tambiín la prensa moderada se m u é s ) Pcnod.cos añade que el aislarnien 
Ira inquieta por la actitud criminal c e ^ 0 ífe Rusia queda de ahora en addantc 
Moscú. 
L A S C O M I S I O N E S Q U E S E E N V I A 
R A N A E S P A Ñ A 
fuera de toda duda. 
p a r t i d o c o n s e v a r d o r i n g l é s s o l i c i t a L a j u v e n t u d c o r -
ciones coleen O B * 1 
¿ partido conservador, que so- expresen al jefe del Ejercito alemán, la 
J-o ^' ceda a es.ablecer un cen-^ simpatía de Yugoeslavia y el deseo sin-
y mujeres, para caso de cero que forma por el desarrollo cons-aciu 
checos 
d i s p a r a 
íes alemán. 
;ridos. 




a y escuchábala 
e s t a b l e z c a u n c e n s o p a r a e n c a s o 
d e g u e r r a 
hab la d e c r e a r e l s e i v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o 
E l citado general yugoeslavo terminó Jefe del Gobierno, 
ha recibido a una co- rogando a ios aviadores alemanes qu1; 
los 
¡¿ates serian mayores que las 
- - r t que no era la primera vez 
uij, hahhdo al Gobierno de esc 
j ¡j : star el trabajo ha-jtante de la Aviación alemana y pidió 
, y el qi'.e pudieran re?.- sea transmitido al pueblo alemán la sim-
jSQklconflicto armado. patía del yugoeslavo y. sus votos por utias 
¿¡¡a ministro britinicD contestó relaciones siempre afectuosas entre los 
que en stf opinión, dos países. 
A B A L B U E N A P E R E 1 R A | 
C l í n i c a D a n t a l 
O r ó o ñ o M..7. p r l n c l p a . 1 
T 3 l é f o n o l 7 2 0 
nomento en I 
súdete, el snW 
uesta, rompienü 
3S. 
4: Defensa Nacional, que en u 
i k los Comunes manifestó que 
hítoo yene un proyecto completo 
•, con mi 
> en aít 
:tes prot 
había t{ 
lando un reí 
de la mesa, di 
general y sí 
ición entre I 
iieron linchar 
jtdarKión de Chamberíain ba 
, i^rciión, sobre todo por los 
tWtirculan acerca del estable-
, icio, militar obligaíorio, 
por unas palabras d ú • 
L S O N 
i servicio , militar obligatorio 
isrerra. 
del local lllfflfcRESION D E S I M P A T I A 
contestando 




E l g a d o d e c u l t a a o ¿ 
l o s d i p u t a d o s ÍOV é í r c o 
Ginebra.—Desde . el extranje-
ro resulta muy difícil med:;- c. 
prado de cultura de Jos d ^ á t t í 
dos de las Cámaras creadas poa 
fcnann el 18 de diciembre de 19.37 
tanto más cuanto que se trata fk 
personas sin ningún relieve, d v 
conocidas las más de ellas hasi; 
ahora. Pero para formar juicio 
global de tales diputados, no; 
iones Exteriores, señor basta con lo que se lee en los in-
recibido al jefe de la formes redactados por los presi 
denles' de las dos (.'omisiones dc 
Actas. 
* iül de la Cámara Baja dite: 
MLps diputados que tierien una 
instrucción superior, completa c 
incompleta, son 1 1 0 . " El dc h 
Cámara Alta declara: "IJay 16$ 
diputados que tienen una,, iiwtruc 
ción superior secundaria, comple-
ta o incompleta." 
¿Qué quiere decir esto dc ius-
i i t l f t l g ü i s t a S d e J a > trucción completa o incompleta; 
h c l C ^ n ¿ M Q ñ Q c ^^enc^ameilte> entran en esa cla-
o| p ^ f j ^ - ~ • i'sificacion todos aquellos que han-
Jt' . : . 'seguido un curso cualquiera en 
la "Universidad o han frecuenta 
'do una Facultad Obrera, o bien 
'los que han comenzado su ins-
'trueción en los Institutos de Se 
rdc aviadores alemanes, 
lanqucíe ofrecido anoche a la 
lasrífT alemana, Simovkh, jefe 
lo Aéreo dc Yugoeslavia, ha 
Qne esta visita es tanto más 
t puesto-que establecerá más 
felacioncs entre la aviación dc 
;*s y entre los dos pueblos, 
itervcnc"' 
p o b l a c i o n e s 
;—Según noticias que se re-
lea, la situación, a conse-
melga, es cada vez más P f l a Enseñanza. 
\ Asi, pues, por lo menos el rp 
^ , fpor 100 del Parlamento stalinia-
y obreros en paro J o r . l ü 0 no tjenc más ^ una instrne. 
uenos del poder en (ci^n primaria. Resulta, segiín es-
habiendo saqueado (tos datos, que el Parlamento so-j ̂  ; particulares. L a po- fviético es el más ignorante de Eu-
io ai 
ES, 
por "destacamentos de ropa. 
•ido dominar a los re-1 üab rá que preguntarse, pues. 
de oué sirve el esfuerzo conside-
rable que dicen los Soviets ha 
ber realizado en materia de ins-
i r u c c m n publica, cuando su Par 
lamento cuenta con un 75 por 
100 de miembros apenas instruí-
dos. s J Ü j ._£|j:51.'ble nación hermana 
Krto María, pero en las 
p continúan los desórde-
las .cmles, la multitud ex-
las calles en actitud le-
^ hasta alicra se hayan 
ipiles dc gravedad. i 
p o r a t i v i s t a e s p e -
r a n z a d e ! a P a -
t r i a p o r t u g u e s a 
Lisboa, i .—Con ocasión de una con-
centración dc la Juventud Corporativista 
portuguesa, el comandante jefe de las 
milicias ha pronunciado unas palabras 
exaltando la organización y (f.-ciplin 
de la juventud portuguesa. 
E l presidente del Consejé, señor Olive i 
ra Salazar contestó con la siguiente alo 
cución: 
E n nombre del señor Presidente de 
la República, en nombre del Gobierno y 
en el mío propio, felicito a la Juvcntrd 
Corporativista Portuguesa', que ros ha 
brindado un.-espectáculo tan gramlio-.r! 
como el que constituye "esta conren':: -
:ión de los jóvenes corporafivistas. cú-
'a disciplina y amor a la Patria, pro-
/oca nuestra admiración. Vosotros écM 
a esperanza de la Patria en estos me-
mentos graves. E n cada pueblo tenéis 
la,misión de hacer la revolución nacional, 
¡nc es levantar el país, con amor al tra 
^ajo, a la tierra y leal a la rcvolu:ió;i 
nacional. : ' ! ' 
Habéis de poneros exclusivamente al 
-.ervi.cñ (te la Patria. Hoy no hay m á i 
M nu-n.-s gafe una finalidad que cumplir: 
engrandecer nuestra Patria. ¡Jóvenes por 
tuguesos! todo por Portugal y por enci-
•na de Portugal, nada. L a Patria espe-
ra todo de vosotros y yo tengo la segu" 
ridad de que habéis de servirla con es-
píritu revolucionario," lo mismo que ha' 
béis combatido hasta ahora por la revo 
lución. ¡ V i v a Portugal! 
T e s t i m o n i o d e s l m 
p a r í a h a c i a l a ? E s p a -
ñ a n a c i o n a l 
París , i . — " L e Figaro" llama la aten 
ción sobre los esfuerzos desesperados 
que hacen los soviets para prolongar el 
conflicto español. L a táctica de Moscú 
ha sidb sembrar la discordia entre las 
potencias occidentales. L a cuestión, aña 
de, es saber si Francia e Inglaterra es--
1 tán dispuestas a admitir por más tiern 
Londres, i . — E n la reunión celebrada P0 tates maquinaciones, 
ayer tarde .por el Comité de no ínter- | L a intervención de Rusia en los asun 
vención hubo, además, un intercamb;o tos españoles es la expresión pura y sim 
de opiniones extraoficiales con respecto píe. del deseo soviético de desencadenar 
a las personalidades que deben integrar la revolución social mundial. Francia c 
las dos comisiones que se enviarán a Inglaterra tienen el deber de oponerse a 
España. Cada comisión deberá constituir este envenenamiento . tan activamente 
se de tres personalidades, que no sean fomentado por los soviets. 
iiinmmiiannminmntmimiMiiiiimuiiiminmiiiimiim 
El Generalísimo en el frente 
de Teruel 
O R O N C A P O R E L T £ B ¡ 3 A R R U M 1 
Desde el mar de Vinaroz, donde ayer 
el Caudillo fué aclamad^ por los marl-
Tengo que decir que por donde quie-
ra que el Caudillo detuvo su paso, fué 
nos de nuestra Escuadra, se ha traslada objeto de muestras de la más encendida 
do en el día de hoy a Teruel, siguicn- y cordial simpatía por parte de sus bra 
do paralelamente la línea de nuestro fren 
te levantino, recorriendo los caminos que 
vos muebachos que pelean en el frente. 
No es fácil que la;- retaguardia imagine 
marcan la presencia de nuestras fuerzas con exactitud hasta qué punto llevan los-
del Cuerpo de Ejérci to de Galicia, la pr¡ soldados su demostración de entusiasmo 
mera división de Navarra y la división cuando se acusa a su lado la presencia 
dc García Escainez y las del Cuerpo del Caudillo. Parece como si al verle 
de Ejérci to de Castilla. renaciera en ellos la certeza de la victo-
Trescientos doce kilómetros marcaba ría. E s una alegría inmensa para ellos 
miQstro aparato registrador al llegar a verle, escucharle, sentirse protegidos, am 
Teruel. T a l es la medida exacta del parados y guiados personalmente por 
frente <iuc ocupan nuestras tropas. Para Franco. Claro que mientras él esté aten 
aquellos españoles dé nuestra España . to a la guerra, ésta será una serie -no 
que aun siente impaciencias, yo le impon interrumpida de triunfos, 
dría como penitencia a sus desasosiegos Terminó la visita del Generalísimo, 
rc?í:z?r cstó mismo recorrido que hoy con ,un breve recorrido por dentro de la 
La 1 c:l:o S. - E . .Así se darían cuenta heroica ciudad de Teruel. Franco ha 
exacta dc h enorme proeza que e.ncic- comprobado cómo allí, en la muerta po-
rra c! avan.c triunfal de nuestros sóida- blación, renacen, junto a los escom-
dos en esta extensión de 300 ki lómetros bros, junto a las •huellas del vandalismo 
y e j profunddad tal, que han pasado mar^bsi la vida tramiuila. serena, seria 
casi £i;i'sentir la. divisoria del Ebro de y. normal de la España Nacional. Ñ o qui 
la pruvincia de Zaragoza, a las de Cas ^ ¿j Generalísimo que se conociese su 
tciió.i y Valencia, serbiéndose la provia presencia en Teruel y recorrió aquella 
cia dc Teruel, doiuk han tenido que lu- ruta de dolor( soi0 cón sus ayudantes y. 
char en c! terreno más agrio de España. su Estado Mayor, y como resumen de su 
Grán lección recibirían con una excur 
sión dc este tipo, porque con ello queda 
impresión, dijo esto: 
"Demasiada desolación, es cierto, pero 
rían as-.inhrados al ver cómo se ha pv. todo esto ha de reviVjr en Menos tiem 
dido hacer lo que se ha hecho y vencer 
las dificultades naturales y defensas que 
habían preparado los rojos. 
E n estas diez horas de automóvil, he-
mos cruzadu constantes alambradas, trin 
po que el que. ellos emplearon en destruir 
lo. Teruel no puede ser un recuerdo para 
España, por que ella misma, con su ab-
negación y valor ha'ganado el derecho-
a una vida esplendorosa. Borraremos la 
dieras, parapetos, fortines, etc., etc., y i huella -de tant0 dolor y tanta nialdad." 
que la carre.cra que hemos seguido, cons 
tituye el eje dc los combates, y era l ó -
gico su deseo dc no perder este camino, 
verdadera columna vertebral, en la que se 
Roma 1 .—El ministro dc Cultura Po asentaba la posible defensa del paso lo-
que nunca, porque ha visto y previsto 
lo que debe ocurrir. 
Y otra vez a devorar kilómetros, a re 
correr más de 200, hasta llegar al lu-
gar donde está enclavado el Cuartel Ge 
neral. 
E s igual, cuando a él llegue, Franco 
pular del Gobierno italiano, Alfieri, ha vantino a-aquellas tierras más bajas que 5ega{Yk trabajando con'fe. Y hoy más 
enviado al ministro del Interior de E s - poseen ya nuestros soldados, 
pana, señor Serrano Sáñer, el siguiente Con el general Aranda y con el gene-
telegrama: ra^ V a ^ a ' ê  Caudillo ha conferenciado 
"Agradezco mucho vuestro telegrama en ese recorrido a . lo largo del frente, 
y con augurios del rápido triunfo de planteando sus planes a estos ilustres eje 
vuestra Santa Causa, que -es la causa cutores de lo que él estudia y concibe, 
de nuestra común civilización. G s envío Mientras se celebraba esta conversación, 
mi cordial saludo y simpatía." h3sta el lugar donde estaban reunidos 
i , . los ilustres jefes llegaba el zumbido del 
Vitoria, 1.—El*ministro dc Educación cañón, confundido con la Voz del ciclo, 
Nacional don Pedro Sainz Rodríguez porque durante todo el día ha imperado aquí y que tienen parientes.en Barcc'1 
ha recibido del ministro de Educación un régimen tormentoso, lo que ha ser- no han recibido cartas en las que les di 
de Italia el siguiente telegrama: vido para que las operaciones no hayan cen que a pesar de la mucha necesidr. i 
"Agradecido por el telegrama cortes- tenido el ritmo acostumbrado. que tienen de recibir alimentor no es co : 
mente enviado por V . E . con ocasió.i A pesar de todo, se ha registrado un veniente que se les envíe nada, porqv.í 
de la jornada de solidaridad hispano-ita ^ivance superior a siete kilómetros en la policía se dedica a registrar las cas i-
liana, le expreso mis sinceros votos por profundidad, con objetivos logrados que de las persons que reciben paquetes del 
la felicidad y hermoso'porvenir de la no ' no me decido a explicar, para no res- extranjero y si les encuentran alimcn-
[tarles eficacia. tos, les detienen, 
D e t e n c i ó n d e p e r -
s o n a s q u e t i e n e n 
a l i m e n t o s 
Bayona, 1.—Las familias que vive 1 
E Í 0 1 J 
Nuestros aviones bombardean 
objetivos militares, hundien-
do varios barcos e incen-
diando depósitos de comous-
tibie líquido 
dedicaron la radios a análoga campa-
de difamación. A las cuarenta y 
Radio Nacional de España trans 
mitió anoche la siguiente nota : Ha 
- E a 1 s-últimos días se han llevado ocho horas, entraban en O J J O I I nuea-
a cabo con positiva eficacia, bombar- tras tropas y se comprobaba que no 
déos de los objetivos militares de los había caído ni una sola bemba e 
puertos rojos, dedicados al tráfico de cha pcbla< 
armas y raunicicnes, hundiéndoles va- paña. 
la caiñ-
rios barcos; explosionándoles algunos 
e incndiándoles los depósitos de cem-
bustibíe líquido. 
Con este motivo, las radíos roja:?, 
siguiendo su acostumbrada calumniosa 
propaganda, claman contra les. bom-
bardeos que 'llaman de poblaciones 
abiertas. 
Los puertos rojos, con su tráfico 
constante de armas, municiones y avio 
r.es de guerra, procedentes de los 
La España Nacional sólo bombar-
dea los objetivos militares, entre los 
cuales destacar -por su imp--rtancia be 
iica, los puertos rojos, y si alguna vez 
la dispersión natural , del tiro, hace 
caer alguna bomba aislada en lugares 
habitados y próximos a los objetivos, 
es a los rojos a quienes correrponde 
evacuar de ellos a la población civil 
o construir abrigos para garantizar' 
su seguridad. 
J U E V E S , 2 D E JUNIO D E 1938 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
IMPRENTA precio módico, ven-
do en Gijón. Para informes, 
Justo del Castro, San Bernar-
do, 93, tienda, Gijón. E-3-15 
HIPOTECA. Sotre fincas rústi-
cas y urbanas constituiríase 
hipoteca treinta mil pesetas, 
teniendo garantía valor cince 
veces. Agencia Delgado. Dáma-
so Merino, 5. León. E-352 
ALTERNADOR seminuevo trifá-
sico, tres mil voltios, 60 kilo-
watios, interésame. Razón: An-
tonio Arguelles. Infiesto (As-
turias). E-359 
TIENDA bien instalada, sin exis-
tencias^ se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 
E M P L E A D O de mostrador de 
bar, se necesita. Para detalles, 
D I S P O S I C I O N E S O F . C I A L E S 
En el plazo de ocho 
quedarán constiíuídacMS 1̂ 
comisiones daposit^^i 
de municipios liberac^l 
Café Victoria. 
H U E S P E D E S fijos, o sólo a dor-
mlr, se desean en casa particu-
lar, sitio céntrico. Razón en 
esta Administración. E-365 
Burgos, i — E l •Boletin. Oficial del Es todo lo relacionado con 
tado inserta, entre otras, las siguientes dv pago de haberes, detáll5 
disposiciones: . \ del personal. 
Orden del Ministerio de Agricultura Orden circular del S - : 
disponiendo .que en el plazo de ocho de Abastecimiento prohibí 
días, deberán quedar constitüídas las co temen ê que los comerciant 
misiones depositarías de los mnmdpíoa li h venta ninguna mer 
berados a partir del primero del co- presentación a las juntas ñ 
rriente año, en *a provincias de Zaragoza Abastos de correspor.cUente' 
Huesca, Teruel, Lcrida, Tarragona y, lada a los requisitos, simulé 
Castellón de la Plana. de la mercancía, esperificacii 
Se consideran como liberados, para I O Í cede de produxión may 
^itenorls cfccíós, aquellos municipios precio y autorización de la 
que hubiesen tenido por lo menos parte cial de Alwstos del punt i ,> 
E-363 : de su terreno en poder del enemigo des comerciantes tendrán la obli 
fecha señalada por el decre-, rcr expuesta al oúbli 
puertos rusos y de los puertos fran- ,„,imumiiimiimiiiimiiiiimimimi >n"iMiiiiinim«iii B n E G A de cuatro rodillos, se 
ceses de Marsella y Oran, constitu-
yen un objetivo militar claro y tí-
pico. 
En los días anteriores a la toma 
de Gijón, con motivo del hundimiento 
por nuestros aviones del ^Ciscar y 
otros varios vapores preparados para 
Ciarre de la suscripción 
pro Monumento al ilus-
tre General Mola 
Ultima lista de donativos recibidos en 
esta Administración hasta ayer noche: 
Suma, anterior, 7.195.60 pesetas. 
Caja Provincial Leonesa, por medía-la huida de los dirigentes rojrs, se - n u a . n 
iinuHtnnmnmiHUUiuUHiiiuiiiiuuHiUii tmmm dón del Lxcmo. señor bobernaüor w 
Caja Recluta de León yii. 100 pesetas. 
Don Narciso Andrés Serrano (Valen 
cía de Don Juan), 2 pesetas. 
vende en Santa Ana, 24. León. 
E-36T 
PERSONA bien impuesta en pa-
nadería y con buenos iuformes, 
se necesita. Razón en esta Ad-
ministra ción. E-370 
TRASPASO, muy económico, por 
no poderlo atender, eL acredita-
do bar " E l Barbo". Para tra-
pués del 
to. 
Orden del'Ministerio de Hacienda di; 
poniendo que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las líquida 
ctoites" de- los derechos arancelarios di 
mercancías importadas y exportadas, cu 
rante la primera decena del mes actual, 
será de 177,5 por- 100. 
Orden del Ministerio de. Defensa Na-
cional, disponiendo, que a partir del pro 
ximo mes de julio, el Servicio de" Recu-
peración de material de artillería y arma 
¡ oíos debidamente autoriza 
ta Provincial de Abasto -DRV, 
O r d e n p a r a c o n -
c e n t r a c i ó n d e 
i n s c r i t o s e n l a 
M a r i n a 
Por orden del Ministerio de Defensa 
Nacional de 30 del pasado año (B. O. 
del Estado número 5S6) se ordena la 
concentración en las cajas de 
de todos los individuos inscriptos en la 
Marina pertenecientes al cuarto trimes 
tre del reemplazo de 1938 y la totalidad 
de los pertenecientes a los reemplazos de 
1928 y 1939, y para cumplimiento de \ > 
dispuesto he acordaeft̂ que los individuos 
del cuarto trimestre del reemplazo re*'er¡ 
do se presenten en esta Caja de Recluta 
Don Luis Beberide, Sí-pesetas. 
-Empleados de Redacción y Adminis-
tración de PROA, 35 pesetas. 
Suma total, 7-337.6o pesetas. 
X'X X 
Ayer debimos cerrar esta suscripción 
sogún lo ordenado por h superioridad. 
Recluta pero a última hora recibidos los donati 
vos de la precedente lista, con los que 
la damos por terminada definitivamente, 
iiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiui 
E l p r e c i o d e l o s 
h u e v o s y p a t a t a s 
. mentó, quedará organizado admi:-.i:.trati-
tar, en el mismo, calle Aceba- . . „ , - , , , 
' , , ' vnmentc, centralizándose en el grupo d^ 
chena num. 5. . f •' j J - . TT- n 1 r« 
. . . 'información de dicha arma en Valladcliu 
COCINERO para la tropa del 1 
Aeródromo de la Virgen , T e S t ! I T l O H Í O d e P © -
s a m e p o r l a m u e r -
t e d e F l e t a 
Camino, se necesita. Detalles se | 
facilitarán en las Oficinas de 
Mayoría de la Región Aérea 
del Norte, Avenida del General 
Sfíniurio. núm. 2. E-S73 
M U E B L E S . Por ausentarse de esta cía 
dad, se venden varios muebles en F a -
jeros, núm. 8, principal, iquierda. Pue 
den verse de 16 a 20 horas. 
P I S O amueblado, con jardín, cuarto de 
baño, desearía alquilar. Razón en esta 
'Administración, 
Gferdím. P n e d e ñ / e el c imiento de la ^rporacíón ^ j ^ s i g u i e n t e : 
• CARRO nuevo y caba l l er ía , por! . , . , ttü r 11 • i J - .» i 1 cejales por unanimidad q Se pone en conocimiento del publico j liiilfMMmiento dueiio, se vorhle, ^ , 
en.general que la Junta Provincial de 1 
n los días 13 y 14 -Jel actual y los del Abastos ha acordado que a partir de 
primer semestre 'del reemplazo de 1935 niariana( día 1 de junio, el prerio de-los 
los dias 25 y 27 del mismo. huevos 'sca el de T'RES P E S E T A S L A 
Los dias que señalen para la presen- J^Q^JT-^A 
C a p t u r a n a u n < ¿ 
• p r t á n f r a n c é s % 
Burgos, 1.—En el día ¿e 
ha sido capturado, a seis kii/L^' 
tros de la frontera, un cal?" 
francés que intentaba aproxiQ,3? 
se a los rojos situados en el ¡u 
valle de Vielsa, los que por ? 
frontera de los Pirineos reeiiJI 
constante ayuda de Francia 
Este c a p i t á n .Tiabía llegado 
nuestra frontera creyendo0burkl 
la vigilancia de los agentes, 
— —^v^. 
N u e v o m i n i s t r o 
d e l E s t a d o i t a -
l i a n o 
Roma, 1.—Earinacci, cxsecretatiiJíj 1 
Partido Fascista, ha sido nombrado mi-
nistro de Estado del Gobierno italiana. 
L o t e r í a n a c i o n a l 
beneficio para la obra de "Auxilio So-| Burgos, 1.—La lista de IOSBO-
cial". A su propuesta, acordaron los con meros premiados en el sortead* 
ne p/in'!t3«'e la Lotería Nacional, celebrado 
Zaragoza, 1.—Hoy, al mediodía, ha ce 
lebrado su sesión semanal el Ayunta-
miento de Zaragoza. 
E l alcalde expuso los méritos del gran 
artista y eminente tenor Miguel Fleta, 
cuya deyoción por la Causa Nacional ha-
bía sido tan notaría y fecunda, con gran 
tación del resto de los individuos se or Asimismo acordó fijar provisíonalmen 
denarán oportunamente. 1 ^ el predo para la patata mieva en C I N 
También deben concentrarse en esta Q J E N T A Y CINCO C E N T I M O S E L 
Caja en los dias_señalados aquellos in- J Q L Q A L P U B L I C O , 
dividuos que tengan residencia en cual-
quier Ayuntamiento de esta provincia y _ ( 
C o m e r c i a n t e 
....!iullill'lmImIllllmmllllmnlllll̂ "l">">",»"lm"ll"",1,"l""llll" 
pertenezcan a Departamentos Marítimos 
cuyas Planas Mayores se encuentran en 
zonado liberada. 
Encarezco a los señores alcaldes d.; 
la provincia el envío urgente de las re 
laciones que por correo se les interesan. 
León, 1 de junio de 193S (II Año 
Triunfal).—El teniente coronel j^fe. 
s a n c i o n a d o 
Por venta de alpargatas a 
precios abusivos, le iia sido im-
puesta una multa de quinien-
tas pesetas a don Carlos Ares 
Nistal, comerciante de Villa-
franca del Bierzo. 
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a del C a r m e n 
de F a e s R o d r í g u e z 
Falleció en Sahagún el 1 de Jun'o de 1938, a los 42 aflos de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Daniel Gutiérrez; hijos, don Daniel, doña 
Carmina, doña Elenita y don José María; padres políticos, den Lope 
Gutiérrez y doña Elena Gutiérrez; hermanes, don José, doña Alicia, 
don Juan, doña Elisa, Sor María Luz (religiosa Benedictina) y do-* 
ña Rosalía; hermanos políticos, tíos primos y demás familia. 
Participan a ustedes tan sensible pérdida y les rue-
- . gan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan 
asistir a la conducción del cadáver, que se verificará 
•?r- ~ ' hoy, día 2 de junio, a las 7 , 3 0 de la tardo, y al íune-
'.. ral que per el eterno descanso de su alma tendrá hi-
gar mañana, día 3 , a las 11 de la mañana, en la iglesia 
~* ^ parroquial de San Lorenzo, por cuyos actos de caridad 
les quedarán agradecidos. 
do 
tratar c o n Plácido Oordón, en I)lT su ¡ > ^ 
el pésame a la familia del finado 
^Núm. Pese'as Población 
Matallana 
iiiiliiiiiiiniiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiimiiiiniiiii 
Pe l i cu l 
Unico regenerador 
del cabelío. 
R ioafaciones garáintJza^ae ' 
i RADIO E L E C T R A! 
í K a nón y Cajal , 5 - -Tel 1470 I 
¡ A T E N C I O N ! 
Bolsa de la Propiedad 
S E V E N D E N 
142.141 
También la Diputación provincial, la 
Academia de Bellas Artes, Asociación I Q 5 8 I 
de la Prensa y otras instituciones, han \ 
expresado su gran pesar a la familia del '19.9891 
eximio cantante aragonés. ' r ) ,24.20!9| 
_ ^ $ 
D e l G o D i e r n o C i v i i 23.747 
En el Gobierno civil nos entregaron ' 
ayer las siguientes notas: ' 
E l Iltmo. S:-. Subsecretario'del Mi- ^ 
nisterio del Interior, con fecha 2 3 del J - Q Q Q ^ 
actual, me participa que para que | 
puedan ser despachados los asuntos ! 7.898 
con la rapidez necesaria, ahorrando I 
trámites dilatorios, en las multas que M*^-772 
impone mi Autoridad, recurribles an- J29.499 
te aquel Ministerio, se advierte a los 
^ 33.425 
I 989 
BONITO Chalet a 5 kilómetros saftcionados lcs oportunos recur-
León, en carretera, próximo 
apeadero y autobuses, con üall, 
5 habitaciones, t^ater, terraza 
y 2.000 metros terreno. Precio 
12.500 pesetas. 
CASA en el Egido, con pozo, la-
vadero y tres heminas de terre-
no dedicado a huerta; 17.500 
pesetas. 
C H A L E T al lado Paseo Condesa cantidad de 4-000 pesetas para la sus- ^ 
4.716 
t 9.119 
sos de alzada no pueden enviarse di- '«22695 
rectamente a dicho Centro, sino por ^30 735 
conducto de este Gobierno. ^ 
Lo hago público para general cono- •37.903 
cimiento y efectos. (.34.474 
D O N A T I V O S 
Las Hulleras de Sabero y Anexas 10.123 
ha entregado por conducto del exce-
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San Fernando'.1 






Sagasta; 3 plantas, hermosa 
vivienda, galería, calefacción 
central, lavadero, jardín y en 
éste terraza; corral y galline-
ro: 45 000 pesetas. 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
Báy&i, 3. León.-Toléfono 1563 
; C A M I S E R I A P E R F U M E f U A | 
; C A S A P R I E T O 
; A R T I C U L O S PARA R E G A L O f 
cripción del Ejercito y MiKcías y 
658,96 pesetas para las poblaciones 
liberadas, con que contribuyeron el 
personal técnico, administrativo y 
obrero de dicha Sociedad. 
E l Ayuntamiento da Ríoseco de Ta 
pía ha entregado la cantidad de 2 0 
pesetas para la suscripción del Ejér ; 
cito y Milicias. 
E l Consejo de Administración de la ' 
Caja de Previsión, la cantidad de 1 0 0 
pesetas cen destino a la suscripción 
"Monumento al General Mola". 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
~~ L a calidad ha hecho 
Ordofto (i, 2 - Teléfono 1749 nuestra reputación 
IIIIIIIIIIIIIIIIIlilIHIIIIIIIIIiniMMIIIIlilMIIIOIIMIIIIIIIimi* 
Plato Unico para todo 
el me*? de Junio ^ 
Todos los jueves. 
Mediodía: Guisado y postre de 
fruta. 
Noche: Carne con legumbres y 
postre de cocina. 
¡ I N S T A L A C I O N E S 
í E L É C T R I C A S 
? Mfttorlal e l é c t r i c o ©" S»"0 g 
J reí. L á m p a r a s de alumbraao 
l C A S A S O L I S ^ 
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f V i r g e n d e ! C a m i n o D e C f u s f t e s d a R u e d a 
TU DE L A ASCENSION 
VIRGEN D E L C A M I N O 
a de las fiestas m á s S Q -
e la Iglesia celebra, y por 
;er.:pre en el mes más her-
i r é del año, los niños de 
M U E R T E DE U N V A L I E N T E VO-
L U N T A R I O 
ios Angeles, el Pan de los 
para lo cual puriLcaron sus 
día anterior en el Tribunal 
..los por el acto emo-
•*í,e iban a realizar, acuden 
a la Misa de Comunión 
sBcr administrador d . l San-
a a celebrar. ¡Con qué de-
rearen tedes a la Sa-
êsa con sus bonitos trajes 
•ra Comunión! Un coro de 
interpretó escogidos mo-
' ,;. . r¡r;i)ifa¡'jrt 
! ¡ S :a tarde, en obsequio de dichos 
T , s ^ ci salón de don Jacinto 
-•creí, profusamente adornado y 
' se destacaba la figura del 
* , 'r:,i;5imo, tuvo lugar una hermo-
. "ón, en la que tomaron parte 
f" r-. niños de la Primera Comu-
\ .citándose bellas poesías. Ade-
. '{c P'̂ so en escena una comc-
L -nistó mucho al numeroso pú-
gntre los actores se distin-
y j j j i la niña Remedios Martínez 
. ven María González.. Se puso 
también en escena un diálogo en que 
. . n parte los niños de la Cate-
n¿3s Manuel Cañón y . César Gu-
t-érre^-el cual r e s u l t ó ' m u y brillan-
te por lo qúfe, a p-lición del p-úblico, 
rtvo que ser repetido. , * ^ P ^ ? 
n ¡-roducto de las entradas será 
f'o a Frentes y Hospitales, y 
•.̂  para fondo de las Orfanizacio-
r,. Juveniles de este pueblo. 
R. Fernández. 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
d e S j b i d ¡ 3 a c o m -
b a t i e n t e 
Siendo precepto de la Ley efectuar 
d pago de padrones de benef^(i•a-• 
ras del Subsidio dentro de los cinco 
s días de cada mes, por el 
pmente ordeno a todas las Comi-
fiones Locales procedan a efectuar 
os del mes de mayo antes del 
(fía 6 del próximo mes de junio, pre-
xia la. entrega por los señores alcal-
des, cerno presidentes de las d suel-
tas Juntas Municipales de las nómi-
na&'dcl actual Mayo. 
En cuanto a los beneficiarios de 
la capital de León, se advierte que 
!(3pagbs se realizarán en el Ayun-
o y por el orden que se índi-
ca en la tablilla colocada en el mis-
qo. 
Las remesas de fondos se liarán, 
HBfe hasta aquí, por mediación de 
SMfurs^eq d'j^ Banco Cehtn$ 
ûe con tanto patriotismo y desin-
fefes viene Uborando en pro del 
lio al Combatiente. 
A. hacer estas observaciones,,rue-
>•"• ;i 'os alores alcaldes de cabeza 
-;4 utid,o sigan ordenando las ope-
rK'.ones y entregas de efectivo a los 
fñores Jefes de. las Comisiones lo-
s rf¡ipsetivas, como hasta ahora 
1 vicrncn ejecutando por bien de Es-
y jlác les que luchan. 
s • pnoliea para general co-
nocimiento y efectos. 
wíQjios, España y su Revolución 
NtóóaOÍS^dícaHsta. 
^"n, 31 de Mayo de 1938. Segun-
V Ano TrnmfaL—Et Jefe Provin-
\tni-.Vn Revue'ta. 
D e V i a r i z 
F I E S T A E N HONOR DEL» 
SANTO PATRON 
El 26 de mayo último, en los bra- ' Acto simpático el que celebró 
zos de su cristiana madre, doña L u i - el úl t imo domingo de mayo í é 
sa, ha dejado de existir, a los die. .F.E.T. en honor ael Saito P a t r ó n 
, . , , • . de este p u e b i e í t i t o humi lde \ t r a -
y echo anos de edad, confortado con i • J i • • i ' -
w t T v . i bajador, que sabe v i v i r la ñora 
ps de este pueblo, para dar | lcs auxili0s de la Relgicn, en c| dQ p a r a l:acer ]a 
dor a esta fiesta, tuvieren Hospital de Monreal, a consecuencia í en t l . éga foi tradieonal ramo al 
. ellos la satisfacción y la j de las heridas que recibiera en de- santo^ F.E.T. organizó una fies-
recibir por primera vez el fcnsa de su Dios y de su Patria, el ta, que resul tó magníf ica y con-
valiente combatiente Lucidio Rodrí- movedora. 
guez Aparicio. k a voz de que vendr ía de Vi l ia -
dio; tú fuiste un voluntario va- franca a oiTecer el ramo el gran 
—.—-K-f- i ^ . 'orador P. Gutiérrez, 11eró de n i u i -hente. porque, aperas cumpliste ios • • 
titudes los caminos a nuestro inie 
16 años, y pareciendo^ oír ^s pala- •bkcito> V ü l a ^ d f , Co-
bras que en o t r o , tiempo dirigiera ^ ft^^fg^. j ^ j j 
San Jerónimo a su querido Hehcdo- Villafrancá. . . tuvieron S U re-
o, saliste silenciosamente de la ca- !presentacióu nutrida, 
.a de tus padres y volando tras la ( JPor la carde, ante, dol santc 
voz de Dios, te incorporaste a las (ro.sario, tuvo lugar el acto, Can-
.ilas de nuestros combatientes. 'tado por la mul t i tud el Himno 
Tú fuiste un vaüente , Lucidio, por- Nacional, dos jóvenes recitaron 
nie después de haberte batido en el bellísimas poesías, que antes gio-
Níoroeste y Norte de nuestra que- ^ j a e locuent ís imamente el P. Ou 
' . . r-, • J - ^ r^ox^pdn t íerrez. Después, este mismo Pá-
rida Patria, pudiste haber r g r s d ^ ^ ^ i g b a l Balada del 
d seno de tu familia pa.a desfrutar ^ de 
le algún relativo bienestar, que qui- epopeya y de c r i lzada y l l¿cil0 ej 
zis te proporcionara algún prodigo ^ ^ ^ ^ ofrecimiento de l t r a d i -
adminístrad^í , pero has pirefendo !cionai ramo al santo, pronunció 
•ir coa honra antes que v-v-r el mismo P. Gut iérrez una emo-
ella. « f p " , |h$ ' * ^clonante ¿locación. i 
• • • n n valiente, Luc:d ' \ por- \ Su palabra, brillante y emoti-
que pudiendo, con tus gaf nes de ¡va.; su gesto de cruzado f ora-
sargento, disfrutar d e ' u n merecido \ p r ' > . * * 7^ardiente patno-
deAnso. ba:.tó una in.inunción de y S U unción evangélica y 
aeseansu, u*. 'española, arrancaron ovaciones â  
tu jefe para que permanecieras a su ,nuestras pTlsieron J ^ . j ^ 
lado. - - -. * ^lnas e n jos 0j.os de es^as g¿ntCs 
Sste pueblo, que, te llora, nó te ol- sencillas y avivaron en nuestros 
vidará jamás, y tus honrados padres eurazones la llama sagrada de 
y hermanos, que se sienten heridos nuestros amores por Dios, por Es 
por el dardo del doler y bajo la na- »paña y por el Caudillo, 
túral pena dir i -cn sua miradas al | E l señor pár roco de Dragonte, 
en emocionadas frases, dió las gra 
cias en nombre ¿e l pueiilo al es-
clarecido hijo de San Vicente de 
K'aul. Cantado ele nuevo el I l i m -
F A B R I C A D E MANTECADAS, 
YEMAS Y PASTAS F I N A S PARA SOPA 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
L A M P A R A S D E A L U M B R A D O 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L P H i L P S O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS i p 
Ordóño I I , 5. Teléfono 143Ó 
C i g a r n l í o s a n t i a s m a t i c o s « C a s t i l l a * 
Recomendamos en todas las man.festsclones espaemódicas de las 
vías respiratoria. 
A s m ? , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
T o s , C a t a r r o s 
Caj.'ta de bolsillo con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas. 
L I N I M E N T O 'ÍCASTELLANO". "Cura de Dolor". Recomendamos 
en D O L O R E S R E U M A T I C O S , N E U R A L G I A S , CONTUSIONES, CA-
L A M B R E S , T O R T I C O L I S , T O R C E D U R A S . 
Frasco: 3 , 5 0 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
A L POR MAYOR E N TODOS L O S C E N T R O S Y A L M A C E N E S DE 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
Depositario genera!: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A L M A C E N D E DROGAS ' '] T 
Z A M O R A 
cielo, exclamando: 
—Señor : Vos nos le disteis y vos 
le llevasteis, hágase tu voluntad. 
D e l e g a c i ó n P r o v i n 
c i a l T r a ' v j o r 
ORDEN DE LOS CURSILLOS DE 
DEFENSA ANTI-GAS 
Por el Ministerio de Organización 
y Acción Sindical se ha ordenado lo 
siguiente, que con esta fecha me co-
munica el l imo. Sr. Jefe del Servi-
cio Nacional d : Trabajo. 
"Vista ía petición hecha por el 
Excmo. Sr. General Jefe del Aire, 
en solicitud de que se ordene por es-
te Ministerio a los patronos cuyos 
obreros tomen parte en les cursi-
llo de Defensa Anti-Gas de las po-
blí?cicnes civiles ¿el abeno ce la 
no de F.E.T., se te rminó el acto. 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
P a r a l o s h e r i d o s 
d e l S e m i n a r i o 
U N A R A D I O 
En la sala undécima del Hospital 
del seminario y su galería están pi-
diendo los heridos un aparto de ra-
dio. 
. Si hay alguna persona que desee 
propocionar un gran elemento de dis-
tracción a estos muchachos, ya sabe 
dónde puede ejecutar Una obra pa-
triótica. 
U N COCHECITO . P A R A U N I N -
V A L I D O 
En el mismo hospital hay un com-
P i d a u s t e d e n i o d o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
i a C E R V E Z A 
A G U I L A N 
L E O N -V 
.•* -̂ xxxxxxxxxx-
vvxx-vxxx XX-\ X 
* X/̂ VX̂ X-wx/xx'kX-
JABONES DE L A V A R 
kX̂XX-»XXX̂X» 
•^•v-xw '̂xxi »xx> 
E G R A 
T e l é f o n o 1 6 2 9 
XXX»̂ .XXV-XX? kXWXVXX 
kX VX̂ VX̂ 'VX.'XXXX̂ XX.-XXX vx 
P A Q U I 8 A R H 
Los preferidos por "las buenas lavanderas por su excelente calidad y 
rendimiento. 
Fabrícase el tipo blanco y pintaduro S U P E R I O R y el verde INSU-
P E R A B L E . Pruébelo. 
J O S E ROMAN MAQAZ D E P I S U E R G A 
».x^xx^x^vx-xx.x /̂x/v-x*/xxx'v«.xxx.xx-VX'vxx.'v xxxxxx^x-x-x-xxxx-. xxxxxxxxx vxxxxi vx^< 
cuarta parte de su jornal en los días batiente que perdió sus dos pies por 
que acudan a los mismos, teniendo defender a España, 
en cuenta que en la petición se hace La persona que pueda proporcio-
constar que dicho servicio, represen- narie un cochecito con que p der sa-
ta deber inexcusable en los presen- j¡r a ja caiie a paseari no sabe có-
tes momentos, encajando por consc- se je agraderer ía este-obsequio, 
cuencia el caso en lo determinado P A Q U I T A L A D E L A CUARTA, 
en el artículo 8 0 , caso segundo, de Q H A C E F A L T A U N AJEDREZ 
No es el t í tulo de un saínete. Es 
que la enfermera de la sala ftúmj ro 
niatro de dicho Hospital sufre y pe-
na porque nadie aludió a! segundo 
llamamiento hecho en PROA para 
que se entregue un juego de aje-
drez. 
Si no hay en la capital, se admite 
de fuera. Todo menos que Paqu:ta 
llore, que la "hermana" de la sala 
nos pegue un " c a p ó n " y tjue los he-
ridos se queden sin darle "mate" z 
la reina. 
WX'X.'VX.'V X X VX X 
•VkVX XXXXX-XX̂  XXXX X XXX̂ 'XXXXXXXXX.XXXXXXX VXXXX-XXX XXXX'XX.XX'X/XXX' 
E M R U T } D O S LOS H F - j q m i 
T r o b a l o do l C a m i n o IvQón^ —• 
í 
T e l é f o n o ! ) a o 5 
. X X X XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X 
XWWXXXX-VXXXV̂ /VXX'WXVXXWWX.XX%-VWVX VXXXXXXXŴ -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X 
( 
la vigente Ley de Contrato de Tra-
bajo, este ministerio ha resucito ac-
ceder a lo. que se solicita." 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos 
de su cumplimentación por los inte-
resados. 
León, 31 de mayo de 1938 ( I I Año 
Triunfal). 
El Delegado, Antonio Egulagaray. 
Te^sfarD Hurt Yo 
A ra^c^n de f c í c m l o s 
Gil y Carrasco, G.-Teléfono 1511 
León 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
; Desea usted comprar o ven- J 
der maquinaria de cualquier j 
ciase? Knvle característicaa ae í 
las máquinas a j 
m l ^ - C O N , 'NGEN^RO \ 
Colón 44, 2.° centro.—León. ; 
s & t m - A-262 ; 
- - .xxxxxx-vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvx,-. , 
V j r V L¿-V 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana : 
Sr. López Robles, Femado Me- / 
ríno, j 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
G a r e t e y ta l leres con personal especial izado 
en la r«{. tu a c i ó n de a u t o m ó v i l e s - S o í d a d u r a 
a u í ó g e n a - C a r c a B a t e r í a s - Nlcjuejado - t u -
br i f icar tes , n e L m é í i c o s , accesor ios a u t o m ó v i l 
C o n c e s o n a r i c o f i c i a l 
P a d r e I s l a , 1 9 
V í l í a f r a n c a , 8 
L 
D E RAMON M. F A R R A P E I R A 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados que sean sus 
tejidos. L U T O S E N OCHO HORAS. Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido," haciéndolos distinguir de otros similares, son ¡n-
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
Despacho, Ordoño II , 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres, Carre-
tera Asturias, número 2. 
x VXxxvxxvvx^xxx•^xxxxxxxxx^.xvxx%xxxxxvxxvxxv^.•v^.K^x\•vvv\vxx\xx• 
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i J U E Y E S , 2 D E JUNIO D E 1938 
Vinaroz.. 31.—S. E . el Generali-
> o Franco, acompañado de los 
nistros de Defensa NacicnaL 
-oneral Dávila, y del de Intej-ior. 
~:ÍÍOT Serrano ¿úñcr; del almi-
: inte Cervera, de su Estado Ma-
r y avadantes, partió por la 
fiana de su Cuartel Genera i 
Q dirección a Vinaroz, donde 
liallaba la Escuadra Nacional 
VJE T R I U N F A L A VINAROZ 
Durante todo el trayecto .de la 
España recién liberada, soldado 
v pueblo, al darse cuenta de 1¡ 
¡•..'sencia del Caudillo, saludaban 
•ntusiasmados brazo en alto. A l 
legar al Campo de Marchando 
•S.E. y sus acompañantes se de 
;ivieron a comer, y. apenas ter 
;:iinado, partieron con dirección 
a Viuaroz, 
E L DIA, E S P L E N D I D O 
Con un día magnífico, pleno 
. • sol y de luz, día mediteiTán. o 
.:egó la comitiva al sitio dond< 
iba a tener lugar la solemnidad 
Ai deatender el Caudillo de st 
(. oche y dirigirse al mar, se pro-
dujo un momento de gran erao-
:ün, al avanzar el Vencedor en 
firmación de su victoria. 
L a p r i m e r a r e v i s t a n a v a l q u e s e 
c e l e b r a c o n é x i t o c l a m o r o s o 
R E C I B I M I E N T O A L C A U D I L L O 
E l Generalísimo Franco fué r 
clbido por el contralmirante M O -
C H O , jefe de las fuerzas de bio-
•iüeo; el capitán de navio López 
• ortijo, autoridad naval de Levan 
y el gobernador civil de In 
provincia, señor Lanzón, que se 
aliaban al frente de las dotaeio-
aes de los siete barcos, formáclfíí 
••n el muelle, y a los que pasó re-
ista, dirigiéndolas a continua-
ción una arenga. 
Habla ei 
C B M Ü U I O 
Cuando las hélices del ' b a -
leares" se alsaTc": a, 
cuando los cañones saltaban 
en pedazos; cuando los peda-
zos de hombre saltaban juntos, 
gritaban como nosotros ahora 
¡Viva España! ¡Arriba Espa-
ña! ¡Viva la Marina española: 
(Del discurso del Caudillo) 
He aquí el texto íntegro del 
discurso que pronunció ante 
sus soldados el Generalísimo: 
"Marinos de guerra, maímoa 
• España: Sois el último hijo de 
paña quebrantado por el dolor, 
e con el heroísmo de sus otros 
s, con el 'herdisino do sus ma-
eros se ha salvado; vosotros 
5 el hijo do esta Marina glo-
sa ; vosotros representáis el ho-
' de un Cüerpo; vosotros sois 
guerreros del mar y serbia 
ñaua los maestros de'la nuc-
generación, loŝ  maestros de 
iuctores de las nuevas navv ŝ, 
.-i marinos del Imperio español, 
? diciendo Imperio hay que de-
Marina, 
a los 
oles oue le a c l a m a n 
e n l a E s p a ñ a 
F r a n c o dirige un d iscurso 
m a r i n o s espar 
de l irantemente 
Horas 
Piter" recorrió siie^ 
resto deJ^s barcos Vi 
la oficiaiidad un 
che con las silut.íasPl^! 
ijos barcos. 
t A l terminar su x ¿ 2 
r alísimo Franco ni¿;fc 
| ^uno interés por u ^ 
!rrá. 
E l Caudillo insigne lia llegado al 
Mediterráneo, a llenar de /«- azul el 
espíritu, a recibir en el rostro la cari-
cia suave de las brisas marinas y a 
que las espumas blancas de las olas 
aureolen su cabeza de genio guerrero, 
creador de un Imperio. Llegó a ren-
dir personalmente a sus heroicos y bra 
vos marinos el testimonio de gratitud 
y admiración de la España nacional. 
Y llegó por las rufas gloriosas que 
.fo:f iroi i nlí-estras armas invencibles 
bajo su inspiración genial. E l Medi-
terráneo, que fué teatro de trascen-
dentales acontecimientos y testigo en 
la Edad Media de todo el tÁoviiHien-
to de renovátíón ó.ccidtental de los 
Cruzadas y de !as hazañas de la flo-
ta de los monarcas de Aragón, Ts aho 
ra testigo igualmente de la proeza ht 
gente que los Ejércitos del CaudiUo 
acaban de realizar, conquistando plena 
mente esc mismo 'mar donde tuvo su 
desarrollo la civilización griega. 
Va tenemos el Mediterráneo incor-
porado a - la- España Imperial que va 
naciendo de sublimes sacrificios y ab-
negaciones con dolores de alumbramien 
to glorioso y fecundo. Ya'tenemos -en 
nuestro poder una llave espléndida -pa 
ra abrir al mundo el corazón de Espa 
ña, acuchillado por la horda mar.ris-
ta, pero cuyas heridas va cerrando /.i 
victoria esplendente de nuestros Ejé r 
ciios de' Aire, Mar y Tierra. 
Esta revista a ta Escuadra Nacía 
nal es la culminación del triunfo. Es 
la primera que realiza el Laudi'to, 
porqiie aun teniendo el Cantábrico ht-
, corporado a España desde hace me-
ses, las preocupacicncs del Generclísi-
mo le impidieron rendir ese testimo^ 
nio de admiración de la Patria a Iq i 
bravos y heroicos y abnegados mari-
nos que por la rula, sin término del 
mar, contribuyeron a ganar la victo-
ria final, con audacias extraordinarias 
que, algún día, cuando se haga histo-
ria de esta Scfnta Cruzada, serán asom 
bro del mimdo. 
Aquellos marinos del "Almiranfc 
Cervera" que en los primeros dias 
del Movimiento se hicieron dueños de 
los caminos, sin polvo, de España y 
realizaron en el Cantábrico, frente al 
Simancas, batido por la horda ululan-
de Is§pafl¿ 
te, grandes proezas, supieron defender 
a la Patria, con tesón y denuedo y 
prestaron servicios llenos de riesgo con 
patriotismo cuajado de abnegaciones. 
Y cuando el Caudillo, ahora, bajo el 
cielo luminoso de Vinaroz, cruzado 
frécuentemente por las sombras hui-
dizas cobardes de los aviones rojos, 
acerca su corazón al de los nautas he-
roicos de la España nacional para sen 
tir unánimes el ritmo de los corzones 
que vibran de entusiasmo por la Pa-
tria, los leales marinos, con desbor-
dante entusiasmo, prendidos en la emo 
ción 'de un momento histórico y tras-
cemienlal, aclaman al Genio salvador 
D E M O S T R A C l n ; 
E n tanto, las dotaeio 
buques habían recibid ^ 
romper filas, P'^mitil^S 
jar a tierra, y on un; ^ 
blo hicieron una ext 3 ^ 
demostración do jf-bi^0^ 
do y aclamando al 
J ando gran trabajo 
j'ntre la compacta nnilt 
[que el Jefe d-f Estado^ 
llegar a su coche. 
CARA AL SQL.. 
Pero cuando el júbj} 
tusiasmo llegó a su K 
cuando el Caudillo » u 
de España, y con Jos pechos henchí- su coche, momento de «/ 
dos de esperanzas azules, entonan con ción en que los marino 
fe y patriotismo altísimos el "Cara el ñ u . rodeando al tTencrar« 
Sol" de la España Imperial. Ese es escena indescriptible 
Uranco, un soldado más de la Patria, ^e saiUÜO, con el brazo 
que corre riesgos inminentes, para sen 
iirsc cerca de sus soldados, para abra 
zarlos espirilualmente, y para testi-
moniarles su admiración y la de Espa 
do, cantaron con i 
" C a r a al S o l . . d n ^ 
así al Jefe del Estado f, 
nando la despedida en ¿ J 
ra de gritos y vítores de k 
ña toda, porque supieron seguir sin des humana, que apenas abría 
mayos ni vacilaciones las geniales con coclie por entre nutridísiin 
cepciones de-nuestro Caudillo invicto. QUC, con el brazo extendidi 
¡Loor a la Marina española'. ¡Viva Indaban a su Jefe, expreál 
el cariño, admiración y enti 
ta obediencia que por'él sü 
los marinos y el pueblo eso 
Erancol ¡Arriba España! 
L A S FORTIFICACIONE 
MORELLA 
De regreso del graiulios 
el Jefe del Esto do y sus a 
ñantes se detuvieron en J 
y en las fortificaciones,n 
L a Pobleta. E l general 
salió al encuentro del Gen 
mo en Morclla. y después d 
plimentar a S.E. y a los 
tros, celebró con el Caudil 
detenida entrevista sobre 1 
cha de las operaciones mili 
A media tarde, la comit: 
gaba al puesto de mando ( 
neralísimo. 
muitmiiimimitmimimiiimiiimimimiHuiiiimimuim fftflmmHini iiiiiiniüiiiüiiiiiiiiüiiiiüiiitiiiiiiüün 
ria, porque ello es humanamente fe que había recorrido junto con dillo fueron acogidas con ovacio-
y cuando la marina imposible. Hacerse querer y res- sus marineros los peligro.-; y wü nes delirantes y clamorosas, 
aparece, cuando los buques no petar del superior, hacerse que- había hecho querer y respetar en D E S F I L A N 2.Ü00 M A R I N E R O S 
•can los mares, cuando la ban 
a de España no pasee por el 
udo, ya no hay Imperio y va 
hay España. Vosotros sois'el 
uno hijo, y por consiguiente 
'üjo que se cuida con mimo, el 
o que'no pucvic InnAr kj azar 
•'jue en ói está todo el honor vosotros 
la Marina, todo el espíritu de mu 
pueblo. 
!-a consiprna pan 
rer y desear en el inferior, leal- los momentos dq batalla, en los 
tad sin límites, solicitud en la momentos duros, en los inomonto. 
obediencia, esa "es la regla de los graves, se mantenía segura á(jue-
caballeros, esa es la regía de los'Ha hermandad, esa faémandad 
guerreros, esa es la norma de sin límites que producen el íuej 
España y el honor de la Marina, y la pelea; esa hermandad sin H 
No ercttis que eran dtstmtoa de mites en que se está fundiendo 
que con-iuistaroi' hoy'la marina española; esa her-
: y es qué entóñees en los mandad sin límites (jue eum 
" arTadcsal ti- cuando las hélices del "Balea-
món y a las cabrias, apretados res" se alzaban a los cielos, cuan-
hajo las volas, marchaban hornui do los cañones saltaban a pcda: oorse querer y resuotnr. vnvm 
?std hubiera pasado siempre, si nados el capitán con el grume zos, cuando los pedazos de p 
'¡ora habido carino constante, bro que saltaban juntos gritaban 
aeramos tenido nms marina y era la hermandad de la muerte, eostio nos rtros aho-i- ¡Viva Espa 
estos momep.os la bandera de era la hora de la v,-rtlau. ia bi< ña! ¡Arriba España' ¡Viva la 
n n a pasean- toda\3a.c m ts ra en que so pagan los triunfos Marina española!." 
glo- más fuertes, y entonce» aquel je- ' Las última» palabras del Cau-
Todos los presentes respondie-
ron con entusiasmo sin límites a 
los gritos üe su Caudillo, y des-
pués se verificó el desfile de jos 
dos mil marineros que componen 
la ir^puiacldn ac'ios siete navios,-
marchando a continuación cavia 
una.a su respectiva unidad. 
V I S I T A A L " J U P I T E R " | 
;afo y no digo con más 
lo, inmediatamente, 
pitor" a los irecí a 
Nacioual, mientras 
Ldamc^te • todas las 
del InrcO, pi inc-
pálmente el puesto de mando. AI 
Leiiainar su inspección del " J ú - i 




S e t e m e u n s h u e ! g = mi 
i ñ e r a e n e l Norte de 
F r a r c l a 
París , i.—Se teme según noticias rei 
'bidas de la región minera, que se datb-
ren en huelga todos los obreros minera 
•que trabajan en las cuencas det Norte« 
Francia. E n una mina, los obreros, p 
solidaridad con dos compañeros despeá-
dos, se Ka5 negado a entrar al trabajo J 
han anunciado una huelga de soiidin-
dad, si no se readmite a sus compaiie"5 
despedidos. 
También se reciben noticias de loloa, 
dando cuenta de que ayer se ban ded»-
rado en paro los obreros de la liopi*0-
pública. 
Constantemente recibimos 
cartas de suscriptores de 1* 
provincia, dándonos caeatew 
qu.3 no reciben PKOA con 
rep'ularida debida, faltando. Q 
rante el mes muchos eje^P^ 
res. De es^as dcíicier.cr.s. es. 
que se culpa al Cuerpo oc tó-
rreos, hemos dado cuenta a 
Administración Principal fl 
ramo. Como, a pesar de los 
nc3 deseos 6e\ Sr. Adnucisw-
dor, las quejas siguen, r0=̂  
mos a los suscripteres (I"c 
pan los motivos de estas la»J. 
tables irregularid^ ^ • '":^ ¿ 
)s concretos del nw 
vo de ellas para ponerlas 
mino de una vez, acudie11?^ 
quian pueia icmx:i£i'las^^. 
ni ivamento. E . ' "3 -^IQI 
tos a no tolerar q" 1 1 
se le sigan ocasionando p » / ^ 
cios en la circulación. 
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